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D E H O Y 
F A L L E C I M I E N T O 
Madrid 14.--Hn fallecirto el exmi-
nistro liberal D. Rafael Atieuza, que 
era actualmente diputado i>or lüste-
pa (Sevilla). 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Subsecretario 
del Ministerio de Estado, D. Antonio 
Castro Casaleiz, diputado por Caste-
llón de la Plana. 
Q U E J A 
Ha visitado al Presidente del Conse-
jo de Ministros, Sr. Villaverde, una 
comisión de cosecheros y fabricantes 
de tabaco, españoles, establecidos en 
Cuba, para quejarse de que la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, com-
pre los productos que adquiere en 
Cuba al Trust alnerfcano, en vez de 
comprarlos á los veqneros y fabrican-
tes españoles en las mismas condicio-
nes. 
REGRESO 
Ha regresado á Madrid el Sr. Mon-
tero RÍOS. 
mm PREVISTO 
Tardía é inoportuna es la tarea 
que La DiscusiOii emprende en 
defensa de la ley del empréstito 
y del Reglamento dictado para 
su ejecución, precisamente cuan-
do ya no cabe dudar de que ba 
sido y es dieba ley, y continuará, 
siéndolo mientras esté vigente, el 
principal y más grave obstáculo 
para realizar la operación do cré-
dito con que se proyecta abonar 
los créditos reconocidos en favor 
de los que sostuvieron con las 
armas la causa revolucionaria. 
E l fracaso que acaban de ex-
perimoTitar los comisionados cu-
banos en Nueva York podrá ha-
ber constituido una sorpresa y 
una decepción para otros; mas 
no para nosotros, que con insis-
tencia hemos venido augurándo-
lo. Si, lo que no es probable, di-
chos comisionados intentan rea-
nudar sus gestiones en París y 
Londres, tropezarán en esas pla-
zas con obstáculos aun más in-
vencibles que ios que encontra-
ron en la do Nueva York; por-
ô ie á la oposición de principio 
basada en las deficiencias de la 
ley del Empréstito, se agregará en 
Europa la reserva, harto natural, 
que impone la situación de Cuba 
con relación á los Estados Uni-
dos, y que sólo desaparecería en 
el caso de que se ofrecieran segu-
ridades tangibles y auténticas de 
que el Gobierno de Washington 
no estorbará directa ó indirecta-
mente ni verá con desagrado 
que Cuba establezca relaciones 
y contraiga compromisos de deu-
dor á acreedor con capitales eu-
ropeos. 
Sin estar organizados el crédito 
y la Hacienda nacionales era 
empresa más que difícil, impo-
sible, obtener que unos impues-
tos interiores, nuevos, de resul-
tados desconocidos y de percep-
ción onerosa y arbitraria, pudie-
ran ser aceptados como garantía 
de un omprostitode treinta y 
cinco millones de pesos en oro. 
Las advertencias en ese sentido 
no faltaron al Gobierno y al 
Congreso; pero el primero no tu-
vo por conveniente oponer el 
veto á la ley de 27 de Febrero 
de este año, á pesar de que para 
casos como e.se le reconoce la 
Constitución aquella facultad— 
que no es solo un derecho, sino 
un deber—y el segundo persis-
tió en mantener su obra, más 
atento á crear una nueva buro-
cracia que permitiese disponer 
do mayor niunero do plazas en 
favor do los abijados y pania-
guados, que á acelerar el pago 
del disuelto ejército revolucio-
nario. 
E l resultado de esa conducta 
lo palpamos ahora: la banca 
americana se niega á hacer ol 
empréstito hasta tanto que no se 
modifique la ley de 27 de Febre-
ro y se garantice aquel con el 
sobrante de las aduanas; es de-
cir, mientras no so establezca 
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A Jos dueños de 
carruajes particu-
la7es, establos de 
lujo y coches de al-
quiler. La goma 
F I R E S T O N E de 
dos alambres pw 
mjnera si se rompe, 
ya reponemos por 
»tra nueva. 
La única legiti-
ma y que garaiUi-
tamos, lleva estam-
pado en la mis-
ma: 
ilAgentes exclu-
sivos para la Isla 
de Cuba, José Al-
varez y Compa-
ñía. 
un recargo sobre los derechos 
actuales del Arancel, como lo 
había propuesto, con asentimien-
to de todas las clases producto-
ras, el Comité Mixto de las Cor-
poraciones Económicas. 
\r es á raiz de esa manifesta-
ción, y en el mismo número en 
que se publica la noticia de que 
el señor Méndez Capote está se-
guro de que el empréstito lo con-
tratarán en Diciembre banqueros 
neoyorkinos si se hacen ciertas 
modificaciones en la ley, cuando 
á La DUcusián se lo ocurre pu-
blicar un artículo en dofensa de 
dicha ley y de su absurdo Regla-
mento; en vez de unirse á las 
clases mercantiles ó industriales, 
á los consumidores en general y, 
en fin, á los quo aguardan impa-
cientes el momento de cobrar 
el crédito que les. ha reconocido 
el Estado por los servicios que 
prestaron á la causa de la revo-
lución separatista, para reclamar 
del Congreso como uno de sus 
primeros actos, si no el primero, 
así que se reúna, la revisión ra-
dical de su obra como condición 
necesaria para que el empréstito 
so lleve por fin á términol 
«Antes de emprender una jor-
nada — concluye diciendo L a 
Discusión, con el propósito de ha-
cer desistir de toda oposición á 
la ley del Empréstito—lo natu-
ral es eaber cual es el camino 
más corto y el más recto.» 
Por haber desconocido el Con-
greso esa verdad elemental, 6 
mejor dicho, por haberse obsti-
nado en negarla, no sólo se ha 
abandonado el camino más corto 
y más recto para llegar al em-
préstito, sino que se ha seguido 
el que conducía al atasco inevi-
table, y el que conducirá al fra-
caso definitivo si no so vuelvo á 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , C a r r u a j e r í a y T a l a b a r t e r í a . 
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atrás y se emprendo la única vía 
racional y directa, abandonan-
do como impedimenta inútil, me-
jor dicho, perjudicial para em-
prender con éxito la nueva jorna-
da, la Ley de 27 de Febrero y el 
Reglamento de 11 de Septiembre. 
Solo de eso modo, lo repetimos 
por centésima vez, será posible 
dar cima al más urgente y grave 
de los problemas de la hora pre-
sente: la contratación del em-
préstito. 
Ecos de la Prensa Esnañola 
E L P A S A D O NO V U E L V E 
El insigne estadista inglés que acaba 
de morir, había ya conocido en vida el 
fallo do la posteridad. Cuando en Jul io 
del afio pasado, después de las fiestas 
de la coronación de Eduardo V I I , d i -
mitió tíl cargo de primer ministro, re-
tirándose á la vida privada, la prensa 
europea, con frases que parecían an t i -
cipar el elogio fúnebre, juzgó impar-
cialraente la vida y los hechos de Ív)rd 
Salisbory. Retirado en Ilatfield, en el 
histórico castillo de sus antepasados, el 
descendiente de la ilustre familia de los 
Cecil, á semejanza de Carlos V , pudo 
asistir á la sazón á sus propios fune-
rales. 
Segnndón eu una casa histórica que 
prestó servicios Á su patria, entró en la 
Cámara de los Comunes en 1853. Te-
nía entonces veint i t rés afíos. En 1806, 
merced á la gran influencia que con-
quistó en aquella Cámara, fué designa-
do por lord Derby para ministro do las 
Indias. Ocupó dos veces este puesto, 
siguiendo la fortuna del partido conser-
vador. Hasta 187G no entró en su ver-
dadero camino la diplomacia. El Con-
greso de Berlín, en el que fué segundo 
plenipotenciario de la ( irán liretafla, 
le sacó á luz, A partir de 1878, casi 
monopolizó la cartera de Negocios Ex-
tnmjeros en todos los Gabinetes conser-
vadores, y la conservó hasta loa últimos 
tiempos, cuando el estado de su salud 
le obligó á cederla al marqués de Lans-
downe. 
Tres veces presidenta del Consejo, 
hubo de ejercer lord Salisbury ¡ ana in-
fluencia preponderante sobre la orien-
tación de la política inglesa en estos úl-
timos veinte años. Hombre de Estado 
hábil y enérgico, fué el digno sucesor 
de los Canniug, de los liussell, «le los 
Palmerstou, de los Beacousíield, de los 
Gladstone, de todos aquellos grandes 
ministros que se sucedieron sin inte-
rrupción en Inglaterra durante el curso 
del siglo \ I X . Ha sido, sobre todo, 
un diplomático sumamente avisado, que 
ha desempeñado casi durante un cuarto 
de siglo, uno de los principales papeles 
en la escena política del mundo. Con él 
desaparece el último representante de 
una generación qno en otros países ce-
dió desdo hace tiempo el puesto á los 
más jóvenes. Bismark, Gortschakoff, 
Andrassy, Crispí, habían ya muerto. 
Sólo quedaba tíalirbury. 
Después de haber dirigido el fin del 
reinado de Victoria y los primeros días 
del de Eduardo, se juzgaba con dere-
cho al reposo; no porque en realidad 
fuese muy viejo: sólo tenía setenta y 
cuatro años, á cuya edad Gladstone se 
consideraba como un joven. No porque 
hubiese sufrido demasiado tiempo la 
carga del Poder; fué primer ministro, 
por junto, durante una quincena de 
años. Por doble tiempo dirigió Pal-
raerston la política inglesa. Pero Lord 
Salisbury, aunque dotado de energía 
de carácter no tenía ni con mucho el 
aliento de Palmerstou. Más que hom 
bre de acción fué un intelectual, un es-
peculativo. 
Fué, sobre todo, uno de los represen-
tantes más eminentes do esa aristocra-
cia política que ha hecho la fuerza y la 
gloria de la Gran Bretaña. Descendía 
en línea recta de los dos Cecil, padre 
é hijo, que habían sido los consejeros y 
los leales servidores de la reina Isabel, 
y que fundaron las dos grandes casas 
nobilarias de Exeter y de Salisbury. 
Comeuzó como un hombre de prin-
cipios, casi como un doctrinario. Des-
een fiaudo de Disraéli, le sorprende con 
su dimisión cuando aquel honrado po-
lítico, realizando un cambio brusco, in-
tenta una reforma electoral que esta-
blece el sufragio casi universal en las 
ciudades. Pero después, en 1874, cuan-
do se creía que Salisbury perseverase 
en su actitud, inició, con asombro de 
todo el mundo, su evolución. Se le acu-
só de haber sacriticadó sus principios A 
su ambición cuando se le vio suceder á 
lord Derby en "Foreign office?', acom-
pañar á lord Beacorufield al Congreso 
de Berlín y volver con aquella Paz con 
honor que, merced á la heroica ac t iv i -
dad d»* Gladstone, no degeneró en una 
fompücdad militante con las crueldades 
de Turquía . 
Estaba reservado á Salisbuay el pre-
sidir durante toda la segunda parte de 
su vida, á una doble evolución, por la 
cual, natural y genuinamente, sus sim-
patías no eran más que medianas. E l 
imperialismo con sus tendencias agre-
sivas, con sus jactancias, con su sed 
perpetua de conquistas y deauexioues, 
no agradaba tal vez á Salisbury, espí-
r i tu reflexivo, aristocrático, algún tan-
to excéptico, con poca afición á las no-
vedades democráticas y muy en guar-
dia contra la demagogia y sus procedi-
mieutos. Y por tsto, aunque se veía á 
Salisbury al frente de Gobiernos que, 
al impulso de Charberlain, iniciaban 
una política de hostilidad hacia casi 
todas las naciones, ec comprendía ins-
tintivamonte que la influencia del pr i -
mer ministro había de ser, á pesar de 
todo, una de las garantías de la paz y 
uuo de los frenos del jingoísmo. 
Esto en la política internacional: en 
cuanto á la política interior, lord Sa-
lisbury, gran señor, alirúu tanto altivo, 
muy desdeñoso de los medios vulgares 
de popularidad,se vió obligado á acep-
tar primero y á estrechar y perpetuar 
después, la coalición del antiguo "to-
rysmo'' con los restos del partido 
" w h i g " , llevados por ol duque de De-
vouehire, y con el ueorradicalismo 
unionista de Chamberlain. Es induda-
ble que la inteligencia, la cultura ex-
tensa y profunda, la com iencia y loa 
gustos delicados del heredero de lofl 
Cecil debieron de sufrir grandefuente 
en vir tud de las concesiones que hubo 
que hacer á los aliados para conseguir 
la victoria de aniquilar al liberalismo. 
De todas suertes, sea cualquiera el 
fallo definitivo que la personalidad do 
Salisbury merezca al porvenir, al par-
t i r el estadista inglés se cierra en su 
patria nna era histórica: el último es-
tadista notable de los tiempos de la 
reina Victoria desaparece de la esce-
na, llevándose, tal vez á la tumba, la 
representación de un pasado (pie no ea 
fácil que vnelvr». ; 
( E l Liberal do Barcelona). 
MIÉBCOLES 14 D U C T Ü B R E DE 1903. 
F U N C I O N C O R R I D A 
D E B U T D E LA SHA. A U R O R A G U Z M A N 
LA FIESTA DE SAN ANTON. 
L O S G R A N U J A S . 
EL CABO PRIMERO. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE U B I S E 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
195- F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
P R E C I O P O R F U N C I O N . 
Grilléa 1», 2! 6 3er. piso sin entrada f 6-00 
Palcos V. y 2'. piso ain entrarlas | 3 00 
Lunetas con Idem |l-20 
Butaca con Ídem | l -2 ) 
Asiento de tertulia sin en trada» ^0-20 
Idem de paraíso sin Ídem ^O-IO 
Entrada general fO-7J 
Entrada á tertulia 6 paraíso fO-33 
^ - E l domingo 18. gran M A T I N B B dedi-
cada á los niños, en la qne c a n t a r á la lí tiple 
Srta. Leonor Diego E L DUO D E L A A F R 1 C A -
\NA, E L C A B O P R I M E R O y L A C Z A R I N A . 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Ee rublica todos les domingos; nn magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una nortada ce dibujo distinto encada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
erabados coníecc ionados en Filadelfia, Nueva \ ork, Barcelona y en la Habana por T a v e i r a . -
CVaborac ióc de dibtirguitíos escritores sobre po l í t i ca , intereses generales, arte, crít ica y lite-
ratura—Publica una novela en serie - P o s é e su t ipograf ía y prensas propias las m i s moJernas 
para la obra tipoeráfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , AmisUd 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de bCO páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i j H - i ó n m e n s u a l SO cf*. p l a t a E s p a ñ o l a , 
Para celebrar el lO D E O C T U B R E O X J Z B - A . y ^ S L M - f c L í J L r L l -
A publicará en la semana correspondiente un nnmero extraordinario 
de mayor volumen, que contendrá material literario de erran valía. 
Será un nuevo obsequio para los suscriptores, al que tendrán derecho los 
que se suscriban por un trimestre. 
/s^Se solicitan anuncios para dicho número basta el 4 de Octubre. 
c 1700 1 Oc 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
JEl s u r t i d o m á s completo j / e lr i jaute que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. Mambla 1/ ffiouzaj TELEFONO 675. 
C ITHfl 5 O 
REAL FABRICA DE TABACOS 
RAMON A L L O N E S 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RA BELL 
• - - - - de - - - - -
Rabell, Costa, Vales y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de lag 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98? HABANA. Apartado número 675. 
alt i Ab 
¡¡LLEfiO L A HORA!! 
MTL SASTRES de la Habana 
armados de enormes tijeras 
están dispuestos á cortar 
todas las piezas 
de las nuevas telas recibidas 
por la cosa R e v u e l t a . 
(Aguia r 79 al lado del Banco) 
y harán una rebaja de consideración 
en los precios de corte y hechuras, 
á los parroquianos que lleven géneros 
comprados en dicha casa. 
Esto no ea verso, ni es guasa. 
P e r o es v e r d a d . 
c 1811 26t-14 Ot 
'FERRO P U I M B I U D O 
LUCO 
LA nr.-os /wuHDe.*\C£A 
D E V E N T A E N C A S A D E 
¿T- l O r o c c l i l efe; O o . 
77. Aviynone sueesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
O 1648 13t-23 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Cónsultaa de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 
San Miguel ,—'íele: . 1226. E Q 
Obispo 32, Habana, 
91 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
para la Estación invernal de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Lóndres. 
- - - - :iP:r-e>ciofii slxx ooxaa-ipotoxiolct - - - -
Fumen F L m Aliónos y HMIa/rquíés d© Hetfeoll. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
E S I I O Sí fli I S O I 
^ DESDE 100 $ E L A J U A R H A S T A 30.000 $ n u n u i n i 
• p e l é f o i E L O » ¿F. BOIFt-BOT iT»A. Oorxi¡póstela, 34, SO y O l o i r E í j p l & i , < 6 1 . 
0 « 
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E L SEÑOR CORONADO 
A bordo del vapor ^ americano aVexí-
co regresó esta mañana de su viaje á 
los Estados Unidos, el señor Manuel 
M? Coronado, Director de nuestro co-
lega L a Discusión. 
Sea bienvenido. 
DE PROVIÑCIAT 
E N F A V O R D E UN PÁRROCO 
(Por te légrafo) 
Sancti Spiritus, Octubre 1S. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ha causado penosísima impresión 
entre los feligreses de la parroquia de 
la Caridad, el relevo del P. Teodoro 
Díaz. 
Este virtuosísimo sacerdote levantó 
el espíritu católico, del que tanto ne-
cesitamos. 
Rogamos le pida al digno seflor 
Obispo revoque su orden y nombre al 
P . Díaz en propiedad. 
Lorenzo Gardell. 
H A B A N A 
D E A R T E M I S A 
Eu el pueblo de Artemisa, á las ocho 
de la noche del día 12 del corriente 
mes, en casa del señor Andrés Bastón, 
bajo la presidencia accidental del señor 
Federico Erseau, se reunieron los miem-
bros que componen el Gremio de Obre-
ros de Tabaco en Rama y demás ele-
mentos obreros pertenecientes á otros 
ramos de este pueblo, con objeto de pro-
testar contra el calificativo de sinver-
güenzas aplicado por el orador del Par-
tido Nacional Liberal, señor Reina, en 
el mcetiug celebrado por aquel partido 
eu el día de ayer, á aquellos obreros 
que no militaban en las filas de su par-
tido. 
El señor Presidente abrió la sesión y 
expuso el objeto de la reunión, mani-
festando que por una circunstancia es-
pecial no presidía aquel acto el presi-
dente del Gremio de Obreros de Tabaco 
en Rama, autorizándole para suscribir 
con su firma la presente acta de protesta. 
Propuso que una comisión invitara á 
aquel acto al Representante señor José 
Rodríguez Acosta, accidentalmente eu 
este pueblo, para que concurriera al 
mismo, lo que fué aceptado por unani-
midad. 
Breves momentos después, y presente 
d señor Rodríguez Acosta, fué invi ta -
do para que hiciera uso de la palabra y 
accediendo al ruego, dijo: 
Que lamentaba el incidente desagra-
dable que había motivado la excitación 
en que se encontraban los elementos 
obreros de este tranquilo vecindario. 
Que concurría al acto accediendo á la 
honrosa invitación que se le había he-
cho y no como hombre político, sino 
como viejo amigo de los obreros de este 
término. 
Que estimaba que debían tomarse con 
indiferencia las frases vertidas por el 
orador citado en el meeting referido, 
pero que no quería insistir en que los 
obreros abandonasen su actitud de pro-
testa, porque reconocía que era digna y 
levantada. 
Que lamentaba que el jefe del Par t i -
do Nacional Liberal, que había presi-
dido aquel meeting, no hubiera limado 
las asperezas del orador que segura-
mente, de una manera impremeditada, 
había lastimado la clase obrera de este 
pueblo y que los obreros nacionales por 
espíri tu de solidaridad obrera, debían 
ser los primeros en firmar la protesta 
para subsanar aquella falta si la junta 
insistía en tomar el acuerdo. 
El señor presidente: Con vista de las 
manifestaciones formuladas por el se-
ñor Rodríguez Acosta, solicito de la 
junta su opinión; varios señores mani-
festaron que la junta debía acordar por 
decoro de la clase obrera de Artemisa, 
consignar su protesta contra la frase ver-
tida por el orador citado y consignarla 
eu acta de una manera solemne, remi-
tiendo copia d é l a misma á la prensa de 
la capital. 
Con vista de estas manifestaciones el 
señor presidente preguntó á la junta si 
estaba de acuerdo con lo propuesto an-
teriormente, y por aclamación así fué 
acordado, levantándose la presente acta 
que suscriben el señor presidente y se-
cretario de la junta por triplicado, una 
para remitirla al periódico L a Discusión, 
de la Habana, otra al DIARIO DE LA 
MARINA de la misma ciudad y la ter-
cera para ser entregada al señor Presi-
dente del Gremio de Obreros de Tabaco 
en Rama. 
Leída la presente acta, y siendo apro-
bada por la junta en todas sus partes, 
el señor presidente levantó la sesión.— 
E l presidente, Federico Erseau.—El se-
cretario, Federico Rodríguez. — Siguen 
ciento setenta firmas. 
M A T A N Z A S 
DE UNIÓN DE BEYES 
En este pueblo se hacen mejoras de 
verdadera importancia y utilidad pú-
blica. Del día primero de Julio á la 
fecha se han empedrado, perfectamen-
te, la calle de San Isabel y toda la ca-
lle de Alacranes, la que, según mia no-
ticias, se convertirá en un hermoso pa-
Beo. También en Sabanilla se atien-
den ecu bastante esmero las calles y á 
todas las necesidades de la población, 
y muy pronto, con los propios recursos 
de SabanHIa, pues proporcionalmeute 
se invierte la cantidad destinada á 
P R O B A R 
E S C O N V E N C E R S E 
No t«y calzado para e! campo COTMO IOI 
P R O V E N I A L E S 
D E L A 
P E L E T E R I A DE L C S P O R T A I E Z D E LÜZ 
L A M A R I N A 
obras públicas, se reparará la des t rn í -
da plaza de Recreo de dicho pueblo, y 
si los vecinos ayudan, cosa que es se-
gura, se hará una obra que será útil 
para dicho pueblo. 
El cementerio de este pueblo, de 
Unión, que se encontraba en muy mal 
estado, en su mayor extensión con cer-
ca de piedra por tapia, con uua portada 
de muy poco gusto y en completo aban 
dono, ha merecido preferente atención. 
Desdo hace algún tiempo está l impio, 
perfectamente cuidado; ya tiene dos 
frentes de mampostería y una portada 
de cantería. Muy pronto se comenza-
rán las obras para que la tapia del fon-
do quede hecha de mamposter ía y sólo 
quedará por reparar la pared del Oes-
te. E l cementerio de Sabanilla que 
pertenece á la Iglesia, está completa-
mente abandonado: la tapia de la de-
recha se ha derrumbado y dentro de él 
pastan los animales del potrero vecino. 
Lo mejor que tienen todas estas obras 
es que se hacen sólo para cumplir con 
su deber los encargados de realizarlas, 
pues es bien sabido que ninguno de 
ellos aspira á la reelección y que no la 
aceptarían en el caso de ser postulados. 
Yo estimo que, precisamente, por este 
motivo pueden realizarse estas obras, 
porque sólo se trata de cumplir un de-
ber y no de hacer méritos para obtener 
nuevos puestos. 
T E L E F O N O 929 
C-1253 eo-n 
En el pueblo de Sabanilla del Co-
mendador, arbitrariamente, á mi j u i -
cio, se han cerrado dos escuelas priva-
das por orden del presidente do la Jun-
ta de Edueación y el superintendente 
provincial, á pesar de haber solicitado 
la autorización para tenerlas abiertas, 
no la ha concedido hasta hoy. Parece 
que lo mismo, sin que lo aseguremos, 
ha sucedido en la Cidra. 
Por todos los medios se quiere obli 
gar á los padres que manden sus hijos 
á las escuelas públicas sin tener en 
cuenta que muchos padres ven que el 
tiempo pasa y que sus hijos no adelan-
tan. Entiendo que deben concederse 
todas las autorizaciones que se solici-
ten para establecer escuelas privadas, 
cuidando, como es natural, que los en-
cargados de las mismas reúnan las con-
niciones que la ley exije y de que en 
dichas escuelas se cumplan las disposi-
ciones vigentes. No debe impedirse la 
creación de escuelas privadas para sos-
tener, con una asistencia obligada á las 
escuelas públicas, mayor número de 
aulas que realmente son necesarias en 
cada distrito. 
De usted afectísimo amigo. 
E l corresponsal. 
S A N T A C L A R A . 
El d ía 10, por la tarde, y en el local 
que ocupa la Academia de música mu-
nicipal, se reunieron los miembros del 
Centro de Veteranos de esta localidad 
para nombrar la mesa que debía susti-
tuir á la que por prescripción .regla-
mentaria tenía que cesar dicho día, re-
sultando electos los señores siguientes: 
Presidente: 
General Gerardo Machado. 
Vocales: 
Comandante Rafael Gómez. 
Idem Pedro García Vega-
Capitán Laudelino García. 
Idem Ramón González. 
General Juan Veloso. 
Coronel Carlos Aguilar. 
Terminada la elección, se tomó el 
acuerdo de nombrar una comisión que 
formulase un presupuesto para reparar 
el panteón de los Márt i res de la Pa-
tria, á fin de invertir el dinero que es-
tá en Poder de la Tesorería de dicho 
Centro. 
Se ha hecho nuevamente cargo de la 
Vicar ía eclesiástica ó iglesia catedral 
de Cienfuegos, el R. P. Manuel Galí , 
de regreso de su viaje á la Habana. 
En Cienfuegos se han celebrado con 
mucho orden las fiestas acordadas para 
conmemorar el alzamiento da Yara el 
10 de Octubre de 1868. 
El cuerpo de bomberos llevó á cabo 
el simulacro anunciado con el mayor 
lucimiento, atrayendo una, gran con-
currencia femenina y masculina á los 
muelles frente á la Aduana y á la pla-
zoleta en que maniobraron aquellos, 
con las bombas y demás útiles de apa-
gar fuego. 
Por la tarde, á las cuatro y media, 
llevóse á cabo en la parte Oeste de la 
población, la colocación de la primera 
piedra para el nuevo parque proyec-
tado. 
A dicho acto, amenizado por la Ban-
da municipal, asistió numerosís ima 
concurrencia, como asi también i la 
Plaza de Recreo por la noche, donde 
se efectuaron vistosos fuegos de ar-
tificio. 
En la Exposición que el Alcalde mu-
nicipal de Trinidad puso en manos del 
Presidente de la República, en sn v i -
sita á aquella ciudad, se le ped ía qne 
solicituse del Congreso créditos sufi 
cientes para las dos siguientes aten-
ciones, 
Primera.—Colocación de tuber ía ca-
paz de trasportar las aguas de San 
Juan á esta ciudad, en cantidad y pre-
sión suficientes para el abastecimiento 
de Trinidad y Puerto de Casilda. 
Segunda.—Reparación de los cami-
nos que, de esta ciudad conducen á los 
cafetales en los barrios de ' ' T á y a b a , " 
"Guaniquical" y " C a b a g á n " y de los 
que desde el Valle de "San Luis , " 
conducen á los apartados barrios de 
Guinía de Miranda, Jiquimas y Fo-
mento. 
En la mañana del lunes entró en el 
puerto de Cienfuegos el transporte de 
guerra de la marina americana BU 
Pafri, que va en busca de las fuerzas 
americanas qne se hallan destacadas 
en Pasa Caballos. 
El JERI Patri ha empezado á cargar 
los efectos que llevarán las fuerzas, 
siendo fácil que salga hoy miércoles 
para los Estados Unidos. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN P A L A C I O 
Una comisión del Centro de Comer-
ciantes é Industriales, formada por los 
señores Gamba, Lauderas, Berriz, Gon-
zález Curquejo, Bacardí, Várela y Chía, 
estuvo en Palacio, é hizo entrega a l se-
ñor Estrada Palma, de una exposición 
en la que se indica la forma más apro-
piada para cobrar los impuestos que 
han de servir para pagar el emprésti to. 
A l entregar el señor Gamba al señor 
Presidente de la República, el docu-
mento á que aludimos, le rogó que lo 
estudiase con interés y recomendase 
eficazmente que fuera resuelto en la 
forma indicada, pues de no ser así, se 
har ía imposible la vida de ciertas iu-
dustrias del país, puesto que el Regla-
mento venía á darles muerte rápida . 
Dijo también el señor Gamba, que 
el Reglamento se separaba hasta de la 
Ley votada, citando al efecto los casos 
que comprobaban su aserto. 
E l señor Estrada Palma, contestó, 
que eu cuanto á la Ley nada podía él 
hacer, por ser obra de las Cámaras, no 
así en cuanto al Reglamento, prome-
tiendo hacer un estudio concienzudo 
de la exposición que se le entregaba, y 
que para resolver en justicia no tendría 
inconveniente en asesorarse de los mis-
mos comerciantes. 
Dijo también que los nuevos impues-
tos eu todos los países ocasiouaban 
trastornos, y que no le ex t r añaba el 
disgusto manifestado en Cuba con los 
actuales. 
El señor Gamba le contestó que na-
die se negaba á pagar los impuestos, 
por entender que ello implicaba uua 
necesidad, pero que se rebelaban con-
tra la forma, y de ahí las indicaciones 
que ellos se permit ían hacer eu su ex-
posición. 
E l Sr. Bacardí habló cou dureza res-
pecto al Reglamento y sus redactores. 
Las vehemencias del señor Bacardí 
hicieron sonreír al Sr. Estrada Palma, 
el cual llamó su antiguo amigo al pro-
ductor del célebre ron. 
En resumen: el señor Presidente ro-
gó á la Comisión que prestase su apoyo 
al Gobierno para su mejor desenvolví 
miento, prometiendo él, por su parle, 
hacer cuanto pueda para que el Co-
mercio y las industrias vean satisfe-
chas sus aspiraciones eu este caso. 
I .A INMIGRACIÓN D E COREANOS 
Para la inmigración de coreanos en 
Cuba se ha dispuesto que deberán es-
tar provistos de pasaportes expedidos 
por sus respectivos Gobiernos, debien-
do contener dichos documentos la fit ina 
y descripción del interesado y su foto-
grafía. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de una á dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A. ) 
D O N A T I V O 
La Sociedad E l Progreso de Jesús del 
Monte, por conducto del señor Busti-
Uos, ha'entregado la cantidad de 25 
pesos deslinadoé al sostenimiento del 
Dispensario pa^a niños pobres que con 
noble celo y constanchi administra 
nuestro querido compafiero el doctor 
Delíin. 
L I C E N C I A 
A l empicado de la Comisión de Fe-
rrocarriles, don Aurelio de Cárdenas, 
se le han concedido treinta días de l i -
cencia para asuntos propios. 
B A N Q U E T E 
Los jefes y oficiales de los Cuerpos de 
la Guardia Rural y Arti l ler ía, obse-
quiarán el sábado con un banquete á 
los oficiales de Ar t i l le r ía del ejército 
americano que se retiran para los Esta-
dos Unidos. 
M U L T A S 
Por franquear la correspondencia con 
sellos usados, han sido multadas eu 
$10, doña Ana Martínez, vecina de 
Santa Clara, doña Mar ía F. Vicente, 
de Cienfuegos, dona Teresa García y 
Diez, de esta capital, don Emilio To-
rres Suastegui y don Jesús Somoa, de 
Cienfuegos, don Serafín Jordá , de Sa-
gua la Grande, y don Eusebio Díaz, de 
Unión de Reyes. 
F U E R Z A S Q U E S E V A N 
El sábado próximo se embarcarán 
para los Estados Unidos, á bordo del 
transporte Fie patria, las dos compa-
ñías de ar t i l ler ía del ejército america-
no, que guarnecen las baterías del Ve-
dado y Santa Clara, cuyas fuerzas des-
filarán por delante del señor Presidente 
de la República. 
A los efectos antes indicados for-
marán fuerzas de art i l ler ía y de la 
Guardia Rural del país . 
El itinerario que unas y otras fuerzas 
hay de recorrer, lo daremos á conocer 
oportunamente. 
B O L E T O S D E L J A I - A I . A I 
La policía especial del Gobierno Ci-
v i l sorprendió anoche en el café E l Po-
lo, situado en la Quizada de la Reina 
número 31, diez talonarios de boletos 
de distintos colores qxie, aunque el en-
cargado de dicho establecimiento ma-
nifestó se empleaban para obsequiar á 
los favorecedores del mismo, según no-
ticias de los agentes de la autoridad se 
emplean para las apuestas de los juegos 
del Frontón Jai-Alai. 
INVESTIGACIÓN 
El Secretario de Gobernación ha or-
denado al Gobernador Provincial so 
sirva inquir ir con toda urgencia del 
Ayuntamiento de Nueva Paz, las cau-
sas por las cuales no se ha procedido á 
constituir en aquel término la Junta 
Local de Sanidad. 
Á LOS C O N T R I B U Y E N T E S 
Se recuerda á los señores contribu-
yentes por el concepto de Subsidio In-
dustrial que el día 20 del act«al vence 
al plazo para el pago sin recargo de la 
contribución del 30 por ciento del Con-
sejo Provincial correspondiente al pr i -
mer trimestre del ejercicio corriente, 
patentes anuales y semestrales, trans 
porte y locomoción y juegos permitidos 
y que desde el día 21 íncorr i rán en el 
10 por ciento loa qne no lo hubieren 
efectuado. 
LOS RESTOS DEL MAINE 
Esta tarde, á lasdos, se verificará, en 
la Secretaría de Hacienda, la subasta 
para la extracción de los restos del 
Maine. 
BARCA MULTADA 
Se ha impuesto á la barca Juanita 
una multa de trescientos pesos por in 
fracción de la Sección X I del Regla-
mento de Inmigración. 
EL MINISTRO DE CHILE 
Se han dado las órdenes oportunas 
para recibir con las cortesías de estilo, 
al Ministro de Chile en esta República, 
que llegará en el vapor L a Savarre, pro-
cedente de Méjico. 
EL SEÑOR CORONA 
E l señor don Mariano Corona, Re-
presentante por Santiago de Cuba, sale 
mañana cou dirección á la capital de 
Oriente, á fin de concurrir al Juicio 
Oral que h a b r á de celebrarse allí, con 
motivo de la muerte del señor lusua. 
COMPLACIDO 
Habana, Octubre 1S de 190S. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Habana. 
Estimado amigo: 
E l siniestro imponente ocurrido en el 
taller del señor Diaz, puso en peligro 
inminente el edificio de los herederos 
del señor Leopoldo Alvarez, en donde 
están depositados grandes lotes de ta-
baco de varios almacenistas. Milagro-
mente fué todo salvado por la nunca 
bien ponderada heroicidad de nuestros 
bomberos. 
Así y todo, las aver ías resultaron de 
incalculable importancia, por mucho 
que fué el cuidado del señor Mén-
dez que se desvivía porque no se moja-
ra el tabaco. 
La avería de mis almacenes ha sido 
cuantiosa y debo gratitud al agente se-
ñor Beck de la Compañía ^Law Union 
& Crown" que ante el Cónsul inglés 
me ha remunerado hoy de todas las 
aver ías con una pronti tud y equidad 
que yo no espetaba. 
Si usted me permite hacer públ ica 
en el popular DIARIO DE LA MARINA 
la manifestación de mi gratitud, se lo 
es t imará su atento amigo y s. s. 
Felipe HvsUllo. 
REPARACION DE UN PUENTE 
El Secretario de Obras Públ icas ha 
ordenado la reparación del tablero del 
frente que existe eu la calle del Carmen 
esquina á Márquez. 
VETERANOS DE LA INDEPENDENCIA 
Consejo T ôcal de la Rabana.—Secretaria. 
l ío habiéndose efectuado por faifa de 
"quorum" la Junta General Ordinaria 
convocada para el día 10 del actual, se 
cita á los señores socios del Centro para 
el día 27 del corriente, á las ocho de la 
noche, en el mismo local, en la intel i-
gencia de que dicha juuta se celebrará 
con el número de socios que concurran. 
Habana, Octubre 12 de 1903.—El se-
cretario, Luis Vero Miniet, coronel. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Citación 
Por orden del Sr. Presidente, tengo 
el honor de citar á los señores Delega-
dos, para la sesión que ha de celebrarse 
el próximo jueves 15 del corriente, á 
las ocho en punto de la noche, en los 
salones del Círculo Nacional, Zulueta 
número 28, con la siguiente Orden del 
dia: 
Acta de la sesión anterior. 
Com u n i caciones. 
Mociones pendientes de la anterior. 
Dr. Felipe González Sarrain, 
Secretario de Correspondencia. 
HoyíinicDto M a r í t i m o 
E L MEXICO 
Este mañana entró en puerto, proco-
dente de Nueva York, el vapor americano 
"México", con carga general y í)0 pasa-
jeros. 
E L NORD 
Con ganado entró en puerto hoy, pro-
cedente de GalvesUm, el vapor noruego 
«'Nord." 
E L T H O R N L E Y 
El vapor inRlésde este nombre entró en 
puerto hoy, procedente de riladelfia,con 
ganado. 
E L V I G I L A N C I A 
Anoche se hizo á la mar, cou destino á 
Veracruz, el vapor americano "Vigilan-
cia", cou carga y pasajeros. 
E L L O U I S I A N A 
Para Nueva Orleans salió ayer tardecí 
vapor americano "Louisiana." 
E L E S P E R A N Z A 
E l vapor americano "Esperanza" sal-
drá hoy para Nueva York con carga y pa-
sajeros. 
GANADO 
E l vapor noruego "Nord" importó de 
Galveston, consignado á la orden, 2ü0 ter-
neros, 245 vacas y 578 añojos. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
ESTADOS OIDOS 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
F A L L E C I M I E N T O 
St. Louis Missouri , Octubre 14.-Ha. 
fallecido M o n s e ñ o r K a i n , arzobispo 
catól ico de esta ciudad. 
C H A M B E R L A I N 
B i r m i n f f h a m , Octubre i ^ . — E l ex-
minis t ro de las Colonias se encuentra 
en cama, sufriendo un ataque de gota. 
V I S I T A A B A N D O N A D A 
Colonia, Octubre 74 .—Según anun-
cia IAI Gazeta, el Czar l ia desistido 
por completo de su viaje Á Konia. 
L A CUESTION DE L A 
M A N C H U R I A 
San Peterxhuryo, Octubre Í Í . - - E 1 
gobierno ruso declaró ayer que daba 
por terminada, por ahora, la cuestión 
de la Manclmria y que si China de-
seaba aceptar ciertas condiciones, la 
situación eambiaria porque Kusia no 
ha echado raicea en dicho territorio. 
U N A C A R T A DEL C Z A R 
Rojna, Octubre --Antes d é l a 
partida de los Heves de Italia para 
Parte, el tiran Bfsrlscal de Palacio 
de Rusia e n t r e g ó aJ Rey Víctor Ma-
nuel una t arta del ( zar en la cual le 
manifíesta su sentimiento por verse 
obligado á posponer la visita que le 
tiene ofrecida. 
Dicho apla/amiento ha creado una 
mala impres ión en esta Capital y se 
considera como una censura al go-
bierno italiano por las pocas seguri-
dades que ofrece a los jefes de las na-
ciones que visitan á Italia. 
T R A N Q U I L I D A D 
Monastir, Octubre Í4 . - -Van eal-
mándose paulatinamente los ánimos 
en este distrito. 
E L T R A T A D O ANGLO-FRANCES 
Louilrcs, Octubre 74.--i:i Tratado 
de Arbitraje entre Francia é Inglate-
rra senl firmado hoy por el Secreta-
rio de listado Lord, Lansdowney el 
Kinbajador IraneCs, Mr. ( ambón. 
Ba dicho tratado que tendrá una 
duración de cinco años, A contar des-
de el d ía que se firme, se provee que 
las disidencias de orden judicial ó 
qne se refieran á la interpretación de 
1 ralados enl re las dos naciones, que 
no sea posible arreglar por la vía di-
plomática, scnln .sometidas al Tribu-
nal de Arbitraje de La Haya, siempre 
que dichas dilcroncias no sean de vi-
tal interés, ó no afecten la indepen-
dencia ó el honor de las partes con-
tratantes, ó los intereses de una ter-
e-era potencia. 
E n cada caso particular, las partes 
antes de de dirigirse al Tribunal de 
Arbitraje, firmarán un convenio en el 
cual se explicará claramente el asun-
to del litigio y el alcance de los pode-
res de los árbitros. 
Se explican también en el tratado las 
reglas que habrán de observarse para 
la constitución del Tribunal de Arbi-
traje y el procedimiento a que este 
deberá ajustarse. 
CONTRA EL PROTECCIONISMO 
E l ox jefe del partido liberal. Lord 
Kosebery, ha pronunciado en Sheflield 
un discurso contra la política protec-
cionista de Mr. Chambcrlain, y ha su-
plicado con insistencia a sus oyentes 
que no apoyaran el establecimiento 
del sistema de represalias, que envol-
vería Irremisiblemente el imperio 
B r i t á n i c o eu una ^oerra de aranceles 
con todas las naciones. 
Sostuvo que el libre cambio ha sido 
un gran éxito y que la nueva política 
cconómit a, en lugar de alirmar tende-
ría al desmembramiento y probable-
mente Á la completa disolución del 
Imperio de la tiran Bretafla. 
L a inmensa muchedumbre que con-
currió al acto, ap l aud ió rrenéticamen-
tc al orador. 
NOMBRAMIENTO 
L o r d Londondery ha sido nombra-
do Presidente del Consejo Privado. 
LOS RUSOS EN L A M A N C H U R I A 
Anuncian de San Pctersburgo, con 
fecha de ayer, que se están transpor-
tando con toda prisa oO.OOO soldados 
rusos á Extremo Oriente. 
L a Ordiga!!! 
S I I N T U " X J±. D D O 
u/nas de coser 
D E 
LA JOYA DEL HOGAR 
JÍhareZj Cernucía y Compañía 
O B I S P O 123 
B12-6Ab 
Scgón informes de buena Atente, los 
rusos ya tienen eu la Manclmria Ü8;> 
mi l soldados y oficiales, á cuyos úl t i -
mos se les p roh ib ió llevar á sus fami-
liares. 
H U E L G A C R I M I N A L 
Parts, Octubre 14.--l*os huelguis. 
tas de Armantieres, á que se refirió 
un telegrama de anoche, son unos 
G.OOO tejedores que apedrearon las 
fábr icas , rompieron los cristales de las 
ventanas, asaltaron y saquearon al-
gunos establecimientos y casas par-
ticulares, quemaron los muebles y 
lograron apoderarse de varios cente-
nares de pesos en dos Bancos. 
Según se dijo ayer, tuvo la caballe-
r ía que salir para auxil iar á la policía 
en dispersar á los amotinados, entre 
los cuales hab í a mí ichas mujeres. 
TJ- l íSPECTIVA D E OTRA GUERRA 
I 'anam/i, Octubre 14.—Hay fun-
dadas razones para creer que las re-
públ icas de Nicaragua y Guatemala, 
han hecho una alianza y que e s t á n 
en vísperas de declarar la guerra al 
Salvador y Honduras. 
CASAS E>E CAMIUO 
PUta española.... de 7i)% á 79% V. 
Calderilla.. de 80 íl 81 V. 
Billetes B. lispa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro a m e r i ^ n o ) d á p 
contra español, j /8 «̂ • 
Oro arner. contra i * . p 
plata española. | a r-
Centenes & 6.62 pla¿^. 
Kn cantidades.. íi 6.61 plata. 
Luises á 5.3 ) plata. 
£D cantidades., á 5.31 plata. 
El peso america- 1 
no ea plata es- l á 1-37^ V. 
pañoia j 
Habana. Octubre 14 de 1903. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L OIA 14 
A Imacéti : 
95 e:f. ginebra E l Angel fl.50 uno. 
33 c i cognac E l Gallo f9 una. 
45 ci amontillado Dian f6.50 una. 
61 ci vino Rioja 9. Josende $4 una, 
72 c í vino Jerez 14.50 una. 
. 30 el id. de Pasas |6.50 una. 
10 ci id. Postal dulce |6 una. 
18 ci id. amonlillado Postal |6-50 una. 
11 c[ id. España $10.50 una. 
12 c[ Ponche Español f 12 una. 
50 c. chocolate L a Española 214 ra. Ib. 
50 c. id. Industria Cubana |i>>i qt. 
100 si harina Ro2ita 86 uno. 
10 qtls. membrillo L a Serrana |17qt. 
10 cj embuchado $93 qL 
50 {4 vino Romero J iménez f22 uno. 
100 c. maicena L a Cubana $14 qt. 
60 c. id. de ^ It. id. |14.50 qt. 
50 e. id. de K It. id. $15.50 qt. 
25 [4 p. vermout Torino J . Brocbi J7.7Ó una 
1780 oí jabón Candado $4,75 una. 
900 cí id. Habana City $6.50 una. 
690 cj sistema Catalán $5,50 una. 
1600 o. sidra Cruz Blanca 19 rs. una. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 14: 
De Nueva York, en días, vp. am. México , 
cp. Stevens, ton. 5667, con carga general á 
Zaldo y Cp. 
De Calvcston. en 4 dias, vp. ngo. Nord, capi-
tán Jacobsen, ton. 1160, cou gasado á I g -
nacio Pía y Cp. 
De Filadelfia, en 7 dias, vp. ing. Thornloy, to-
neladas 2847, con carbón minoral íi Luis V. 
Placé. 
S A L I D O S . 
Dia 14: 
Nueva York, vp. ara. Esperanza. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva York, en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. P. de Zaldo-S . L . Willlam-W. VVitham 
—A. Barbaur—C. L . Ingall—O. A. Elias—Luia 
M o l i n e r - P . Marmell—M. Rrañas y 1 de fam— 
F . R. Y e r x a - N . W, Y e r x a - M . San P c c r o - M í 
E b r a — J - Santos—O. Armando—E. Georgia—J. 
Ebra—F„ Gómez—G. E . Henson—J. Maury—E. 
E . W e l l s - R . I R a — E . Heilbut—M. Heilbut-^ 
M. Josephine—C. M. Robinson—E. Robinson— 
C. Kaiser—C. Berkawitz—G. Cardona y 2 de 
faro.—Mí A. Torrado—J. Lugones—W. de S. 
Mand—F. S. Pusey y 1 de fara.—José Romea— 
R. Sichel—J. A. Casparey—C. L . B e n j a m í n - J . 
S. Muvay—C. E Muvay—M. M. Coronado y 3 
de fam.—E. Pérez—J. G e s t a l - M . Pérez—E. G. 
Quersfield y 1 de fam,—Natividad y H e r m á n 
Castin—E. Custin—P. Levison—H. j . Bernhei-
ng—C. B. Cameron—M. Bloch—P. Galve—F. 
Gilí - W r a . P. Ketcham—B. López—E, Middlet 
—A, M. Me. Irvin y 3 de fam.—M. Donglas— 
N. Cueva—Wm. G . Brom—E. A r r o n t e - J o s ó 
Villarnovo—A. Mazzo Capó—M. Me. Junco — 
S. Greemberg—M. P. Gómez—J. E . Downau — 
F . W. C o r b e r t - W . H. Morse -A . Miró. 
S A L I D O S . 
Para Gueva York en elvp. ara. Esperanza: 
Sres. Gina Joannet—F. Ardo—D. E . Ooak— 
L. Richard—J. A. Ready—D. O'Redrdon—H. 
L Norüeet—J. S c l i » r e d t - H . A, Ehninger—P. 
Bartlett y 2 de fam—A. Carneiro - C . B. Keffo 
y uno de familia. 
Para Nueva Orlean» en el vp. am. Louisiana: 
Sres. A. J . Crawford—T. Turner—D. Rivera 
—N. Willey—J. Guínot—H. B. C b a s - E . R. Re-
ler—Maria de San Gregorio—Maria da San Pe-
dro—Laureana Stevens—V. Kal ley—L. Lausen 
—W. Wilson—E. L . Hotclikins—II. Engelhard 
—A. Vi la—F. Romero—L. J . T o d d - Í I . Tood— 
H. L C l a r k - R . M. Carrera—S. So lares -Ro-
bert Walker—R. Schomerder—G. Shund y uno 
de fam—F. O. Brown — F . Madden—J. L . Lay 
—A. Elejalde M. Gattaño P. Alexander 
Palmer y 1 de fam—Dr. Sandifery y 1 de fam — 
Dr. K ing Holt—3 chinos. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri-
cano Vigilancia. 
Sres. Ramón Bejar y 3de fam —María de la 
Cruz—M. Nicolau—Juan Guas—S. Gómez—Ra-
m ó n Dauta—A. Ahumada Rosalía Mallor-
q u í n - R a m ó n y Gerardo Lamas—José Rodrí-
?uez—Joan Cesa—G. Phillips—S. R o d r í g u e z -. Fernandez—R. I^jpez—Cándido González— 
F . C a s t i l l o - E . D. Stegall y 1 de fam—\V. H. 
Cardona—J. Navarro—P. Sardiñas-J. Camberi 
M. González—F. Bello—Enrique P. López—A. 
T r u j i l l o - R . Bartorli—José M. Hernández—Jo-
sé Nicolás—J. Perdomo—J. F r a n c o — L Taba-
res—A. Rodríguez—G. Pérex—C. Campos—Jo-
sé S. de Ovideo—Antonio Pérez—A. Gorrianan 
Manuel López—J. Villadoraingo y 2 de famí— 
Manuel B a r r e l - R . Penkos Aeus t ín Vales— 
Solero Garc ía—Lorcu io Gutiérrez. 
Buques con registro abierto 
V e r S o í co^r0 vap'amer-IIavílna'̂  
NUeComprk' VP' ^P61-41123' Por Zaldo y 
Corona Santander y Saint Nowiire, vap. fran-
c é s L a Navarre, por Bridat, Mont'ros v 
Comp. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martiniqua ca-
pitán Dillon, por G . Lauton, Childs y Cp. 
Buques despachados 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galbán 
y Comp. 
76«i3 y 2 bles, tabaco. 
4 huacales plátanos. 
37 ídem piñas. 
16 bles, naranjas. 
18 cajas tabacos torcidos. 
3 bles, y 17 huacales frutas. 
19 btos. n^ueblw. 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la t a r d e - O c t u b r e 14 de 1 9 0 3 . 
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•ENTRE PAGINAS 
U n a hoja da 
m i iLlmanaque 
Octubre A Ja vejez, viruelas 
14 Arranquemos este día ana hoja á la historia 
g literaria de España en 
el siglo X I X , y para 
mejor referirla, guarde 
mos !a pecadora pluma 
que traza estas hojas, para dejar la pa 
labra á uno de los más ilustres escrito-
res de la pasada ceulnria: don Juan 
Eugenio Hartzenbusch. 
E l 14 de Octubre de 1824 se estrenó 
en Madrid la primera comedia de don 
Manuel Bretón de los Herreros, la que 
lleva por título A la vejez, viruelas. 
He aquí cómo refería ese suceso, 
veinticinco años más tarde, el insigne 
autor de Los amantes de Teruel: 
"Habiendo transcurrido nn año, du 
rante el cual sólo se habían representa-
do en la coronada villa como obras ori-
ginales, fuera de los dramas políticos, 
dos comedias, arrancadas de cuajo las-
timosamente de dos norelas, trajo el 
vetusto Diario de Madrid (único en la 
capital, porque la Gaceta no era dia 
r ia ) este modesto anuncio: 
•'TKATUOS.—En el del Principe, á la* 
siete de la noi-he, en celebridad del cum-
pleafíos del rey nuestro señor (Q. D. G.) 
estará el teatro iluminado, y se ejecutará 
la función siguiente. Se dará principio 
con una sinfonía: en seguida se represen-
tará la come«lia nueva, origina!, en tres 
actos, titulada A la vejez, virne'/as; & con-
tiruiaciún se bailará el bolero por María 
Vivos y Pedro González; y se finalizará 
el espectáculo con la comedia nueva, ori-
ginal, en un acto, titulada Virtud y reco-
7tucimieiitoy 0 la entrada del ejércitoj'ran-
ttt en Madrid.'" 
L a comedia titulada A la vejez, virue-
las obtuvo lisonjera acogida. Testigo 
fué un joven de dieciocho años enton-
ces, que solo pisaba el teatro de tarde 
e n tarde, porque su padre no era afi-
cionado á recreos, que sobre ser costo 
eos, acababan cerca de media noche. 
Todavía recuerda bastante bien este 
testigo la traza del teatro y el aspecto 
general de la concurrencia en aquella 
ocasión. La embocadura, más estre-
cha que la que t iene ahora el Teatro Es 
pañol; unas pilastras estriadas jónicas 
Á los lados, un escudo euorme de talla 
c o n las armas reales en medio del arco; 
en el telón, deslucido ya y roto, una 
alegoría muy bien pintada: Minerva 
mandando á los genios de las artes co 
locar en el templo de la Fama los re-
tratos de los ingenios españoles. Pal-
cos divididos con pared; antepechos 
altos; sobre el sitio destinado á las mu-
jeres, llama o cazuela, el palco real 
descubierto, colgado y con e l retrato 
d e Fernando V I I ; todos los espectado-
Veé con el sombrero en l a mano en las 
lunetas algunos con uniforme de gala; 
capas y chaquetas en galerías y patio; 
pocos guantes, poco lujo en lo general 
del auditorio; en el ornato del teatro, 
ninguno; la iinminación de cera cons-
t i tu ía el lujo de aquella noche. Alzó-
Be el telón; aparecieron en el tablado 
Joaquín Caprara y Gertrudis Torre (los 
uctores no usaban don en aquella épo -
ca); hicieron una profunda reverencia 
a l retrato del rey, y la actriz principió 
diciendo . lo que e l loctor verá pocas 
páginas más adelante. 
—¿Quién es el autor de esa comedia? 
—preguntaba e l testigo anóniino á un 
empleado, que tenía algunas relaciones 
con las compañías. 
—Un riojano que ha servido de 
voluntario, un cesante. Era secreta-
rio de una intendencia en tiempo de 
la indejhxida, y se ha quedado á pie 
como todos. Dicen que es Joven de 
provecho: á los lí) años escribió esa < o 
inedia. 
—¡Hola!—afiadió otro interlocutor, 
bachiller en leyes. —Pues e l que hace 
eso á los lí) años, vena fecunda tiene. 
Mucho bueno, muchas comedias espe-
ro espero de él. 
Poco más que esto dio que hablar la 
comedia original del cesante. El públi 
co había venido á verla, se había di 
vertido y se retiró en paz á su casa. 
Veinticinco años después se leían en 
diez ó doce periódicos dé Madrid estas 
6 semejantes palabras: 
"Mañana, .'}() de Noviembre, s e veri-
ficará la primera representación de la 
comedia titulada ¿(Juitn es ella?, cuyo 
autor persiste en guardar aún rigoro 
sámente el ^ ^ 0 ^ . " 
¡Cuántos sucesos en veinticinco años! 
Pierde sus colonias España; Francia 
conquista á Argel ; álzase Atenas, ca-
pital de un reino independiente y cris-
tiano; una dinastía cae; otra le sucede 
y cae también; estalla una guerra ci--
v i l ; arde, quema, devasta, mengua y 
se extingue. El mundo entero se ha 
renovado en un cuarto de siglo: jqué 
mucho que se renovara un teatro? 
El del Príncipe había perdido su 
nombre: su aspecto interior era otro. 
—iQuién es él? ¿quién es él?—decían 
á la vez varios curiosos al espectador 
anónimo de A la vejez, viruelas, ya con 
canas y anteojos. 
—Aún no me es posible decirlo: 
dentro de poco se acabará el secreto 
Y poco después era notorio que el 
autor de ¿Quién es eUaT y el autor de 
A la vejez, viruelas, eran una misma per-
sona: el poeta dramático más fecundo 
y popular de España, don MANUEL 
B R E T O N D E LOS H E R B E R O S . 
La profecía del bachiller se había 
cumplido: entre la obra de 1S24 y la 
de 1849, don Manuel Bretón de los 
Herreros había escrito sesenta y ocho 
originales, sin las piezas de circuns-
tancias, cincuenta y nueve traduccio-
nes y nueve refundiciones de comedias 
antiguas: ciento treinta v seis obras en 
todo." 
REPÓRTER. 
ECOS DE L A MODA 
Escritos expresamente 
PARA Eí, 
D I A B T O D E L A M A R I N A 
Madrid, 1S de Septiembre de 1903 
Una joven americana de la sociedad 
elegante, decidió llevar siempre el ca-
bello suelto; primero halló una que le 
imitara, luego otra. Ahora son m u -
chas las que quieren hacer otro tanto; 
pero no se atreven. 
—¿Porqué?—preguntan algunas. — 
¿Nose trata de una moda que vale por 
otras mi l . y que tiene la ventaja de 
hacer valer una de las más importan-
tes bellezas de la mujer? 
Desde luego; pwo convengamos, se-
ñoras y señoritas americanas, que la 
moda no se distingue, precisamente, 
por la afición á la naturalidad. Es to-
da artificios y arreglos; y por esto, ni 
más ni menos, es por lo que nos agrada 
tanto, ya que á diario ofrece nuevas 
seducciones. Supriman ustedes eso, 
lo artificial, y casi resultará que las po 
brecitas mujeres dejamos de ser. 
Sí, señoras y señoritas de la libre 
América; crean ustedes que si nosotras 
las de la oprimida Europa llevamos el 
cabello recogido y bien combinado, es 
porque hay poderosas razones que á 
elio nos obligan. ¿Hay nada más de-
sastroso para el cuello y la espalda de 
corpifíos, abrigos y blusas, que el pelo 
suelto? Claro está que esto tiene arre 
glo: haciendo otros nuevos, ó envián-
dolos al quitamanchas, pero ni lo uno 
ni lo otro es tan fácil; y resulta casi 
siempre poco aseado. Otros inconve-
nientes hay, ¿pero á qué detallarlos, si 
constan? 
Hay, asimismo, el poderoso motivo 
de que siempre es agradable la oxibi 
c i ó n d e u n a bonita nuca. Y existe, 
igualmente, el bnen argumento de que 
no todas las mujeres tienen espléndida 
cabellera que lucir, y que todas, no 
obstante, tienen el afán y el derecho 
de querer parecer bien. ¿Y entonces, 
cómo obligarlas !á confesar, á desen 
brir, esa desagradable inferioridad? 
''Conviene, por tanto, dicen las 
francesas que las innovadoras busquen 
una moda menos excéntrica y de mejor 
gusto." Ello no es difícil. 
Hablemos ahora de otra cosa: 
Un periódico parisiense decía el otro 
día que una señora de la buena socie-
dad había convidado á comer á un re-
calcitrante partagisle. T uvo el capri • 
cho de querer ver de cerca ¿ u n o de 
esos chambardeurs que claman constan 
temente contra los ricos; quiso darse 
exacta cuenta de lo que hay en el fon-
do de tanta amenazadora frase. Cu-
riosidad de mnjer. 
El leader socialista (se trata de un 
leader, s í ) se condujo como un perfecto 
hombre de mundo, amable, sonriente, 
solícito. Parecía hallarse en su cen 
tro en aquel ambiente aristocrático, y 
que había olvidado las doctrinas y rei-
vindicaciones de su partido; tanto que 
fué la dueña de la casa quien se encar-
gó de recordárselas, diciéndole: 
Expl íqueme usted lo que hará contra 
nosotras cuando triunfen sus ideas y se 
halle usted en el Poder, 
El , siempre galante, contestó: 
—Pnede usted v iv i r tranquila, seño-
ra; las lindas cabezas de las mujeres 
permanecerán sobre sus hombros; nos 
contentaremos con unas cuantas perlas 
de las que adornan su cuello, y las to-
maremos en provecho del Estado colec-
tivista. 
El periódico que refería este hecho 
lo hallaba interesantísimo. 
No fué de la misma opinión una in-
geniosa parisiense. A ella le pareció 
''odioso", y juzgaba que ' 'Monseñor el 
Regente", hombre depravado y de 
crueles instintos, no se hubrera atrevi-
do á decir otro tanto á madama de 
Parabére. 
Concluía diciendo: 
"En otros tiempos se robaban muje-
res por delirio pasional; hoy sólo ena-
moran las joyas que lucen. ¡Es tan 
mezquino esto! Los revolucionarios del 
terror tenían más empuje. Ko cabe 
duda: las mujeres preferirán siempre 
á Robespierre que á Prancini ." 
Siempre y en todas partes lo mismo; 
las mismas playas, las mismas caras é 
idéntica continuación de chismes y 
cuentos. No hay variación; todos los 
veranos acontece lo propio. Coqueteos, 
casamientos, cuando todo acaba bien, 
porque se dan casos de que suceda lo 
contrario... 
En los Casinos los consabidos habi-
túas, los del año anterior; diríase que 
no se han movido de allí. El juego, 
principal aliciente; y, por supuesto, 
antes faltaría el sol que faltar el costo-
so entretenimiento de los caballitos. 
En los balnearios, los inalterables 
males; enfermedades elegantes, de úl-
tima moda, que no deben pasar nunca 
del período agudo. 
La moda en las toilettes es la que úni-
camente cambia. Siempre hay algo 
nuevo que admirar: faldas redondas á 
cual más airosas, en forma de campana 
todas; blusas y camisetas con volumi-
nosas y cada vez más bonitas mangas; 
volantes en la falda de la misma tela 
que este, ó de encaje pelerina con an-
cho y bordado cuello, para modernizar 
más aún el conjunto; linones de colores 
especiales, que recuerdan trajes de 
otros tiempos; tela glacé de dos y hasta 
cuatro colores, cncantadoi-amente reu-
nidos; incrustaciones á porfía; fichú 
María Antonieta; vaporosa faida á 
pliegues, pliegues monísimos; gasa de 
la China para los más poéticos trajes, 
con grandes volantes en forme muy 
amplios al terminar; sombrero ornado 
con rosas, y la paja conservando la 
hechura que tanto idealizó Wattcan; 
mangas cortas con encaje; guantes lar-
gos y muy blancos; gran e'charpe de 
tul , de inarabont, de muselina ó seda ó 
de punto de Inglaterra; todo, en fin, 
lo que es vaporoso y ligero, añadiendo 
una gracia más al aspecto armonioso 
de la toilette. 
En telas hay dos novedades notables 
que han de ser las que se llevarán la pal-' 
raa en el otoño y el invierno próximos. 
Esas telas son la Etamiria y los Brocha-
dos de lana y paño para trajes de sastre. 
A l terciopelo y panas estampadas 
también se les augura buen éxito para 
trajes de niñas y adornos de vestidos. 
Lo dicho: la moda en las toilettes es 
la que cambia sin cesar. Y esto basta; 
porque, después de todo, & est la mode 
qui mene le monde et nos toilettes qui 
V embellissent. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE, 
E S P A Ñ A 
F A L L E C I M I E N T O 
León 7.—Ha fallecido el eminente 
jurisconsulto don Cándido Fernández 
Quiñones, que fuó miembro de la Jun-
ta revolucionaria del año 68. 
S U I C I D I O 
En el paseo del Cisne se ha suicida-
do una hija del célebre político español 
Ríos Rosas. 
Para llevar á cabo su intento, tomóse 
una disolución de fósforo. 
H U E L G A 
Cuatro m i l operarios de la esta-
ción del Mediodía, se han declarado 
en huelga. 
La causa se debe al despido de uno 
de sus compañeros. 
E l gobern dor ha conferenciado con 
el señor García A l i x y éste con Vil la-
verde, cambiando impresiones sobre 
tal movimiento. 
También ha sostenido detenida con-
ferencia con el director general en bus-
ca de solución. 
E L P R E S U P U E S T O D E M A R I S A 
E l presupuesto de Marina asciende á 
31,600,000 pesetas. 
Los señores Villaverde y González 
Besada han rogado á su corapafiero se 
ñor Cobián que reduzca la cifra á 30 
millones, 
E L P R E S U P U E S T O D E H A C I E N D A 
E l ministro de Hacienda ha dicho 
que en la cifra total del presupuesto 
de su departamento para el próximo 
ejercicio, se ha introducido una econo-
mía de 4.010,600 pesetas tobre el pro-
yecto presentado por el señor Rodrí-
guez Sampedro, 
T O R M E N T A 
Sahagún, 8.—Se desencadenó sobre 
este pueblo una gran tormenta. 
Se desbordó el río, inundando el va-
lle do Villanuova. 
La corriente arrasó las eras, lleván-
dose 100 fanegas do trigo, y además los 
pajares y enseres de labranza. 
Ha perecido ahogado el párroco de 
Celada, don Juan Baños. 
L O Q U E D I C E V I L L A V E R D E 
El señor Villaverde dice que la ele-
vación del descuento del Banco se ha 
hecho por iniciativa suya, como base 
para el proyecto de los cambios. 
Los consejeros le han manifestado su 
conformidad con la medida. 
El señor Villaverde niega que el via-
je del señor Cobián á Santander tenga 
el objeto que le atribuye la prensa. 
Sólo lo hace para saludar al señor 
Maura. 
No obstante sn negativa, se persiste 
en que se halla relacionado con el pre-
supuesto de Marina. 
F A L L E C I M I E N T O 
Valladolid 9.—Ha fallecido el sena-
dor vitalicio don José de la Cuesta 
Santiago. 
E L V I A J E D E G A S S E T 
E l ministro de Obras públicas mar-
chará el dia 13 cerca de Cieza, al pan-
tano de Alfonso X I I I : 
Regresará pronto á Madrid, pues 
lleva muy adelantados los estudios de 
la red de caminos vecinales en proyec-
to, para los que las provincias y cor-
poraciones localei sigueu enviando 
proposicionss á fin de ayudar á las 
obras de cuantía en términos satisfac 
torios. 
L A P R E S I D E N C I A D E L CONGRESO 
El Sr. García A l ix , hablando de la 
cuestión de la presidencia del Congre-
so ha dicho que el Sr, Silvela ha sido 
partidario de conceder dicho puesto al 
Sr. Romero Robledo, para unir de este 
modo á los distintos grupos conserva-
dores, 
E L PAGO Á LOS R E P A T R I A D O S 
Por el ministerio de Hacienda se ha 
facilitado al de la Guerra 1.337,000 pe 
setes por cuenta de los 11.226,000 pese-
tas á que asciende lo reclamado hasta 
la fecha para el pago de alcances á los 
repatriados. 
Se imprime por la Comisión liquida 
dora la mayor actividad en los ajustes 
pendientes, para que en breve plazo 
queden satisfechos todos los créditos, 
U N C U A D R O D E G O Y A 
Zaragoza / / , —Un industrial de esta 
ha adquirido en 6.000 pesetas un cua-
dro de Goya. 
El cuadro era propiedad de un cura 
y unos franceses le habían ofrecido por 
él 1.000 pesetas. 
Poco después de haberlo adquirido 
los mismos franceses le ofrecieron do-
ble de lo que había costado. 
El cuadro es uu busto de tamaño 
natural. 
L O S T E T U A N I S T A S 
Los tetuanistas se dividirán en tres 
grupos. 
l ino de ellos, ingresará en las filas 
de los conservadores. 
Otro, capitaneado por el sefior \ a 
varro Reverter, se uni iá á Moret, 
AVISO 
r Las novedades fabricadas exclusivamente 
P A R A 
D0YLE Y PEREZ para este INVIERNO en 
serán puestas á la ve 
del presente en el a 
de paños LA NUEVA GRANJA 
wm. m í S 
H A B A J 
A i inrtn<lo 
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Los restantes seguirán la política 
del señor Montero Ríos. 
T E M P O R A L E S 
EN BILBAO ' 
Bilbao 15.—A consecuencia del fuer-
te temporal, muchos buques, refugia-
dos en el rompeolas, se han estrellado 
contra las peñas. 
E l mar está imponente. 
Sin desgracias personales. 
M SAN SEBASTIÁN 
San Sebastián 15.—Hace un tiempo 
infernal. 
Anoche se desencadenó una violentí-
sima galerna, acompañada de l luvia. 
D E S P R E N D I M I E N T O D E T I E R R A S 
Logroño 15. —El alcalde de Cervera 
del Río Albama comunica que en la 
Peña de San Antonio, que domina 
aquella población, ha habido uu des-
prendimiento de tierras tan enorme, 
que ha interceptado un trozo de carre-
tera y destruido dos casas. 
Xo se sabe ene hayan ocurrido des-
gracias personales. 
Parte de la línea telegráfica ha que-
dado interceptada; pero ya se ha resta-
blecido la comunicación. 
SUCESO MISTERIOSO 
Palma 7?—En Menorca ha sido dete-
nido por un teniente de art i l ler ía del 
destacamento, un sujeto de nacionali-
dad italiana, llamado Constantino Pe-
chi, que en la mañana de ayer colocó 
varias bombas de dinamita en el recin-
to del polvorín. 
La detención la llevaron á cabo en el 
preciso momento en que el criminal se 
disponía á pegar fuego en la mecha de 
las bombas. 
La noticia del atentado ha producido 
en esta población sensación profunda. 
Nadie explica el móvil. 
Constantino Pechi habla correcta-
mente el francés y el catalán, y chapu-
rrea el español. 
Se ha abierto sumario mili tar , de cu-
ya instrucción ha quedado encargado el 
capitán de infantería D. Pablo del Amo 
Gómez. 
Pechi llegó á ésta, procedente de 
Barcelona. 
T E R R I B L E I N C E N D I O 
Bilbao l^.—A las nueve de la noche 
se ha declarado un incendio en los ta-
lleres de aserrar, próximos al teatro-
circo. 
El fuego se propagó á otros edificios 
próximos. 
Uno quedó deslrnído y otros dos su-
frieron grandes daños. 
Las llamas alcanzaron gran altura, 
alarmando al vecindario. 
Las pérdidas son considerables. 
A las once se sofocó el fuego. 
PEREGRINACIÓN A B E G O S A 
Jliibao 20.—Han comenzado las pe-
regrinaciones al santuario de Begoña, 
por haber sido nombrada la Virgen pa-
trón a de Vizcaya. 
Elorrio ha sido el pueblo que ha to-
mado la iniciativa, yendo 350 hombres, 
mu jeres y nifios. Fueron recibidos por 
el clero de Begoña y el Ayuntamiento 
en corporación. 
Procesional mente fueron al santua-
rio, llevando varios estandartes. 
La función religiosa ha resultado tan 
solemne como concurrida. 
UN CICLÓN 
Castellón 20.—En Sérica un ciclón ha 
dest ruido las cosechas, causando gran-
des desperfectos en los edificios. 
No han ocurrido desgracias persona-
les. 
Muchos labradores han quedado en 
la miseria. 
El fenómeno se sintió en varios pae-
blos. 
El Sr. Gasset ha concedido 5,000 pe-
setas para los damnificados. 
T E M P O R A L 
Bilbao 31.—Reina espantoso lempo-
ral en la costa. 
El huracán es formidable. 
El aspecto del mar, imponente. 
Muchos barcos han entrado en este 
puerto de arribada forzosa, 
H U N D I MIICNTO 
«Sa» Sdmstián S2.—Se ha hundido un 
trozo de muralla, aplastando una casa 
próxima. 
Dentro del edificio hab ía una mujer 
que dió á luz, recientemente, con sa 
hijo. 
Ambos han perecido á causa del hun-
dimiento. 
Fjn el lugar de la ocurrencia se han 
fci desea i iKtetf vestirse (í la moda, eomprc cualquiera do estos exeelentes periódicos fteurines:—La Estación, L a Mode Parisién. Le Coquet, Le Chic, Le Moniteur de la Mode, Le Bon Ton, 
] j Art de la Mode, Delincator, Espejo de la Moda, Designer, Le Mode Ilnstrc, Les Modos, Le Cliic Paris ién.—Son los mejores, los más solicitados. 
Todos traen patrones y preciosos suplementos en colores. 
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.Novela, escrita en In^Ma 
Por Carlota M. B M C 
l U M H n I I EünStt l'OK GíKARDO CCESTl 
(Beta novela publicada por la Caiu* Kdito-
ria) de A l< j:imiro Ramírez , se vende en " L a 
Moderna PoMÍa", Obispo Vñ). 
tt'ontimiaoiftn) 
La escena vivió eternamente vn la 
memoria de Víctor, La aparieueia de 
pm y bienestar contrastaba inmensa-
mente con el real estado de cosas 
¡Quién había de peusar que "Bartlet/ ' 
ora el agente Tom Perrín, uno de los 
policiacos mñs astutos de Inglaterra! 
¿Quién sospechará que aqnel sonriente 
capitán, qne en este momento se acer-
cal (a ¡í élj era un ladrón, era n n falsifi 
cador, nn traidor á sn patria? ¿Y la 
graciosa figura que se destacaba detrás 
de él, el pr íncipe A l i Narain? 
—¿Van ustedes á dar un paseo, Lin-
ton?—preguntó el capitán. —¡El día es 
é propósito! Hubiera deseado que nos 
Invitasen ustedes. 
Parecía desconcertado y hablaba en 
nn tono bajo. 
— M i huésped está, tan prendado, y 
es duro pensar que Hildase marcha sin 
decir nna palabra tan pocas horas 
después de la llegada del príncipe. 
— M i querido capitán, ¿qué tiene su 
pr íncipe que hacer con Flilda? Nadie 
le ha invitado al castillo; y realmente 
no me preocupa siquiera el hacer su 
conocimiento. 
ü n a mirada de Bartlet le hizo repri-
mirse. 
- Sí—continuó—vamos al valle de 
Nant Gmslyn y á Cañarvon. 
El rajah estaba en aquel momento 
junto al capitán, y Víctor le volvió de 
1 iberamente la espalda. El moreno 
rostro del indio se puso lívido y sus 
ojos chispearon. 
Un minuto después apareció Hi lda 
en el vaslo zaguán. E l rajah se inclinó 
de la manera más graciosa. El capitán 
se acercó á su hija diciéndola en voz 
baja: 
—Hilda, hija mía, espero qne esta-
rás de regreso á la hora de comer. E l 
principe se agraviaría, y realmente no 
quiero ponerme mal con él, 
Sn voz era suplicante. 
—No puedo remediar eso—contestó 
la joven con frío tono y sorpresa.—Y 
hará usted bien, padre, en suplicarle 
que se vaya. No comeré hoy en casa. 
—¡Sli querido Linton, apelo á usted! 
jNo puedo ofender á ese hombre á 
menos de que las consecuencias sean 
terr ibles!—añadió calurosamente. 
—Nada pnede alterar la marcha del 
destino, c a p i t á n - d i j o Víctor. 
Y el carruaje arrancó. 
C A P Í T U L O TX 
Diciendo esto al capitán Vane Ca-
rrington, Víctor era arrastrado por la 
tempestad que hervía en aquel pecho y 
por el odio del pr íncipe A l i Narain. 
Carrington se quedó mirando el ca-
rruaje que conducía á su hija y á Lin-
ton á t ravés de la campifía, después 
salió del pórtico y cont inuó siguiéndo-
los con la vista. 
Así permaneció más de un minuto 
repit iéndose las palabras del joveu y 
recordando su dura expresión, 
—¡Dios le confunda!—murmuró.— 
¿Sospecha alguna cosa ó sabe algo? 
Habia esperado grandes cosas de ese 
joven, y ahora me encuentro con qne 
es nn peligroso enemigo. ¿Pero ene-
migo mío ó de Alí?—una feroz sonrisa 
rasgó sus labios.—¡Ojalá matase á ese 
negro infernal! 
Una pesada mano cayó sobre sus es-
paldas, y Carrington se estremeció, 
—¿O que el negro le matase á él, eh, 
capitán? 
Era la acariciadora voz del rajah. 
—¡Es un mal hábi to ese de pensar en 
voz alta! ¿Uu ''negro"? Supongo que ya 
no podrá haber mucha amistad entre 
nosotros... y acercó sus labios al oído 
de Carrington. 
—¿No sabes, perro, que por mis ve-
nas corre sangre de reyes? 
—¡Lo sé únicamente por tu palabra? 
—contestó el otro.—¡Tu in jur ía te la de-
vuelvo! Perro... si deseas nn correcti-
vo, no soy tan viejo qne no pueda ad-
ministrártelo. 
Se miraron siniestramente, listas las 
manos y brillantes los ojos, pero el ra-
jah se echó á reír. 
—¡Loco! Nuestra fortuna, buena ó 
mala, va unida. Usted me odia... es 
natural... pero dejémonos de insultos. 
Puedo perderlo á usted con un palabra, 
pero esto sería perderme yo, mientras 
pise suelo británico. Soy pobre, pero us-
ted tiene ricas perspectivas, y yo debo 
participar de ellas. 
El capitán frunció el ceño, pero no 
contestó una palabra. 
—Yo debo participar de ellas,—re-
pitió el rajah, con su tono tranquilo é 
imperativo, — y hemos de aniquilar al 
enemigo común.. . ¿Pero por qué perma-
necimos aquí, doude cnalijuier criado 
puede observar nuestras impresiones? 
Caminaron lentamente hacia el par-
que, y el oriental continuó: 
—Estoy enamorado de la encantado-
ra Hilda y de su fortuna. . de la fortu-
na más que nada .. creo que la amo y 
la odio. Y a ha visto nsted como me tra-
ta... burlona y despreciativamente. . y 
sin embargo no hace mucho ha sentido 
los efectos de mi poder. En muy poco 
tiempo amoldaré t u voluntad á la mía; 
y dentro de un par de años será nna 
mujer espléndida. No pensaba haber 
hablado de esto por ahora, pero ya qne 
por casualidad he descubierto sus ver-
daderos sentimientos hacia mí, lo hago 
sabiendo al propio tiempo que ese j o -
ven abogado no es amigo nuestro. 
Después lió nn cigarrillo, en aparien-
cia muy pensativo, 
—Una hija es capaz de cualquier co 
sa,—añadió, — para salvar á su padre 
del pat íbulo. 
Cairington tuvo que apoyarse contra 
un árbol, y un sudor frío bañó su fren-
te. 
—Lo que usted medita es imposible, 
—dijo presurosamente: —usted no co-
noce el carácter de mi hija. ¡Por Dios, 
que sería capaz de matarle á nsted! N i 
yo se lo permit i r ía , por malvado que 
fuese. Como soy, me quedan aún instin-
tos paternales. 
—¿Y contra quién es esa objeción, 
mi amigo? 
—Contra nsted,— contestó el capitán 
coo feroz repulsión. 
El rajah sonrió; sus uñas habían vuel-
to á esconderse bajo la pata aterciope-
lada, 
—El prometido de su hija .. parece-
mos él y yo una mezcla de aceite y 
agua. He observado cómo rae mira; me 
odia y me teme, —se encogió de hora 
bros y se obscureció su frente.—Y aho-
ra Carrington, ¿qné daño puede hacer-
nos? 
—No lo sé; poro me lia dejado una 
impresión como de saber algo... Qnizáii 
sea una fantasía mía .. 
— ¡No lo era! Si vuelve usted á trai» 
cionanne por segunda vez... 
Vió que el rostro del capitán iba po-
niéndose lívido, y conocía bien aquel 
peligroso signo; sus maneras cambia-
ron. 
— Perdónemela sospecha, amigo mío. 
No quería ofenderle á usted; y una mal» 
inteligencia nos perdería á ambos; Mr. 
Linton es nuestro enemigo. Yo lo des-
cubriré todo déjeme usted obrar. Y 
en cuanto á miss Carrington, puede in-
tentar su conquista por los medios ordi-
narios... ¿no se opone usted? 
—Si ella quiere... no. 
El capitán sonrió sardónicamente} 
pero su semblante estaba muy pálido. 
Linton debía quedar fuera de combate. 
¿Qué era después de todo? Un detri-
mento, bajo el punto de vista práctico; 
y además se iba volviendo muy impe-
rioso á causa de su proyectado enlace 
con "miss Carrington de Wood Croft 
Castle." 
—Está resuelto á tratarme de cual-
quier modo,—pensó el padre de Hilda, 
— i y podía hacer binto si quisieral 
Juntos hubiéramos podido aniquilar á 
(Continuará.) 
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personado las autoridades, procedién-
dose á la extraccióu de los cadáveres. 
E l suceso ha impresionado mucho al 
reciudario. 
NAUFIÍ AGIO 
JTuelva 22.—Ha uaufragado la lancha 
''San Gregorio/- pereciendo siete tri-
pulantes. 
RENUNCIA 
Uvcha 92.—En vista de la actitud 
del Sr, Silvela, ha dimitido el jefe de 
los conservadores de la provincia. 
DON J A I i í E 
Sen Sebagíián 21.—Durante todo el 
día de ayer permaneció en esta capital 
D. Jaime de Borbón. 
Un gran concierto esta noche. 
Ha sido organizado por la distingui-
da violinista mejicana señora Asunción 
Sauri de Eubio y se efectuará en la 
Sala-Espadero del Conservatorio Na-
cional de Música. 
Brillante es el programa combinado 
por la artista en cuyo honor y beneficio 
se celebra la fiesta. 
Véase á continuación: 
P i ' I M E R A P A S T E 
Número 1: 
(•) Bereeuse, Chopin. 
(b) Rapsodia, Liszt. 
Solo de piano por la señorita Olimpia 
Rivfts. 
Número 2: 
Fantasíaapasionata de H . Vieuxtenips. 
Solo de vioifn por la señora Asunción 
Sauri de Rubio, acompañada por la seño-
rita Rayneri. 
Número 3: 
"Eternamente", romanza de A. Mas-
cheron. Cantada por ia señorita María 
íVrcsa Santacana, acompañada por la 
señorita Rivas. 
Número 4: 
Romanza de J . S. Svend.-Kni. Solo de 
vioMn por ia señora Asunción Sauri de 
Rubio. 
SEGUNDA PARTE 
i Número 5: 
(a) Nocturno en Fa, Tschaykowsky. 
(b) Vals Hrillante, Mozkowsky. 
Solo de piano por la señorita Laura 
Rayneri. ' 
Número 6: 
E'Estasi. Vals de L . Arditi, cantado 
por señorita María Teresa Santacana, 
lU'oinp-iñada por la señorita Rivas, 
N ú m e v 7: 
Gran dúo de concierto de Leonard, pa-
ra do» violines, por la señora Asunción 
Bauri de Rubio y el señor Arturo Quiño-
nes. 
Número 8: 
(a) Estudio, Chopín. 
(b) Gran tarantela, H. de Blanck. 
Solo de piano por el seiior Hubert de 
Blanck. 
E l precio del billete de entrada es 
peso y medio plata y sólo las alumnas 
del Conservatorio Nacional, por defe-
rencia de la beneficiada, abonarán un 
peso. 
E l local lo cede generosamente el se-
ñor Hubert de Blanck. 
Mis votos por el éxito de la fiesta. 
• 
« « 
También se celebrará uua boda en 
la noche de hoy. 
Es la boda de la señorita Maria Te-
resa Ortega con el joven Oscar Rozas, 
en el templo del Cristo, á las ocho. 
Se. ha hecho para el acto una exten-
sa ;.¡ívitación. 
• 
E l cuarto escrutinio del concurso 
fjne lleva á cabo cu Guanabacoa el 
simpático semanario Azul y Jxojo, arro-
ó el siguiente resultado: 
Como belleza: 
Fidelia Cosíales 292 votos. 
Como simpática: 
María Costales 173 " 
Como elegante: 
Margot Fontanills 128 " 
E l mejor Club: 
• E l Punzó 423 " 
E l Azul..... 423 " 
La bandera más hermosa: 
L a del Azul 611 " 
E l escrutinio quinto se efectuará esta 
semana, en el TAceo de Guanabacoa, al 
igual qne los anteriores, asistiendo el 
sexteto de cuerdas que dirige Rendón. 
Yo, modestia aparte, teugo mi candi-
data en el simpático torneo. 
DeeslfieleinlsyciofloiiÉlo 
H E R E C I B I D O : 
Polonesas é Imperiales g lacé color $ 5-30 
Imperiales y Polonesaa glacó negro % 5-30 
De igual estilo también á f 4-25 
Calzaáo Español y Americano. 
S E ÜISTINCTUE entre todas las ue le ter ías . 
LA GRANADA 
O B I S P O Y C U B A 
«ICO BECIPm J U A X M B R C A D A L 
Pronto apertura ie la nneya casa 
* £ a Casa 9^/ercac/a/ 
SAN E t A F A K L 25, 
C-1S12 14 0 | 
Y es Margot Fontanills, mi blonda 
primita, tan espiritual é interesante. 
Que triunfe Margotl 
» 
• -» 
Ayer recibió el Dr. Saarerio, desde 
Sew York, el siguiente cable: 
— "Salimos mañana Compañía Thui 
i 1 i er. —JVa rc¿ <o. \' 
E l notable actor, como ya todos sa-
ben, viene á bordo del trasatlántico 
Manuel Calvo. 
Del viernes al sábado estará, pues, 
entre nosotros el ilustre Thuillier. 
L a temporada no dará comienzo, en 
todo caso, hasta la entrante semana, 
« » 
Una novedad en Albisu. 
Es la de tsta noche el debut de la ti-
ple Aurora Guzmán. 
Una madriieñita inteligente, discre-
ta, simpática y cou nombre en los tea-
tros de España. 
Buen éxito, Aurora! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Por cartas particulares y por noti-
cias de la prensa hemos sabido que 
acaba de estrenarse en Troy, ciudad 
importante de Norte América, el dra-
ma de Angel Guimerá Tierra bajo, una 
de las mejores obras del teatro catalán. 
E l éxito fué grandioso; "Tierra ba-
ja" , se ha traducido ya á tres idiomas, 
castellano, francés ó inglés. 
Véase lo que dice sobre el particular 
el periódico Las Novedades, de Nueva 
York: 
En Troy, importante ciudad del Es-
tado de Nueva York, cou 75,000 almas 
de población, se puso en escena el dra-
ma "Tierras Bajas", de Guimerá, .con 
el título de "María de las Tierras Ba-
jas", que en inglés es "Lowlands". E l 
despacho describiendo el suceso dice: 
" L a primera producción de "María 
de las Tierras Bajas" en este país fué 
dada anoche (1? de octubre) en el Tea-
tro Liceo de Troy, b ijo la dirección de 
Harrison Grey Fiske, y dejó complaci-
do á un gran auditorio. Es un drama 
enérgico con retoques de sombrío, pero 
de mucha expresión. 
" A l final del primer acto hubo dos 
llamadas para Corona Riccardo, que 
representó el papel de la heroína, y al 
final del segundo tuvieron que salir los 
principales actores y actrices á la esce-
na respondiendo á tres consecutivas 
llamadas. 
" L a obra es interesante y bien pre-
sentada. E l baile espafíol en la escena 
de boda del primer acto fué un bocado 
precioso. Angel Guimerá, el autor, 
ha creado uua representación de la v i -
da española tan enérgica como atracti-
va. Las segundas partes estuvieron 
excelentes y la función salió con una 
limpieza muy de notar cuando se trata 
de un estreno." 
E l Morning Record del 2, dice:— 
"María de las Tierras Bajas" es uno 
de los dramas de más fuerza, y en 
conjunto, más interesantes que se han 
presentado en Troy por basfcaute tiem-
po.7' 
Dice el Tro;/ Times:—"Todo contri-
buyó al éxito de la noche; méritos de 
la obra, belleza en la presentación y 
excelencia en la interpretacióu." 
E l Sunday Xrirs opina que "María 
de las Tierrras Bajas" es una obra de 
lo más conmovedor, "obra—añade— 
que dejó inmensamente complacido á 
un gran auditorio." 
Tenemos entendido que la represen-
tación de "Tierras Bajas" en Troy fué 
como por vía de ensayo, do suerte que, 
en vista del éxito que acabamos de na-
rrar, es seguro que tendremos ocasión 
de verla y oiría en Nueva York. 
Frontón 
E n el primer partido jugado ayer no-
che, vencieron en toda la línea los azu-
les, Peiit y Miche, que se la» habían con 
y contra Gárate y Altamira. 
Después de llevarse la primera qui-
niela Navarrete, jugaron Cecilio y Ar-
nedillo, blancos, contra Urruti» y Na-
varrete, azules. 
E l partido se había declarado blanco, 
pero se suspendió por haberse disloca-
do un pié Arnedillo. Los blancos ga-
naron el 4 por 100. 
Segundo paitido: 
Cecilio y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Navarrete, azules. 
Ganaron los azules por el esfuerzo 
incontrarrestable de Mácala, quedando 
los blancos en diez tantos cuando sus 
contrarios llegaron al veinticinco, el 
último. 
L a segunda quiniela, Urrutia. 
R. 
PERIODICOS RECIBIDOS 
E l Teatro.—Acaba de recibirse en 
L a Moderna Poesía el número nueve de 
E l Teatro, correspondiente al mes de 
Septiembre último. 
Lleva en la portada un hermoso re-
trato en colorea de la tiple Joaquina 
Pino y varios de otros artistas, escenas 
de la zarzuela E l picaro Mundo, estre-
nada hace poco, y Los hijos del mar, 
también nueva, y de buen éxito. 
También trae bonitos grabados y ar-
tículos sobre la compañía de la Gue-
rrero. 
Otro de los estrenos de la tempora-
da en Madrid es E l mozo cruo; de J i -
ménez Prieto, con música de Calleja v 
Lleó. J • 
Por esos Mundos.—Ha llegado tam-
bién el número de Septiembre de la 
Revista Por esos Mundos, con un her-
moso retrato en la cubierta y multitud 
de preciosos grabados. Contiene ade-
más multitud de artículos, cuentos, cu-
riosidades y asuntos de actualidad: co-
mo el viaje del rey y otros. 
E n L a Moderna Poesía pueden ad-
quirir este número de Por esos Mundos. 
También han llegado el Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo, A B O , Pluma y Lá-
piz, L a Saeta, Alrededor del Mundo y 
otros que están de venta en la misma 
casa, Obispo 135. 
CRONICA D E POLICIA 
H U R T O Y A G R E S I O N 
Los vigilantes 121 y 867 presentaron 
en la 1* Estación de Policía á los men> 
res pardo Felipe Valdés, de 13 años, *r -̂
cino de Vapor, núm. 4, moreno Pedro 
Armenteros, de 10 años, con domicilio en 
Marqués González, núm. 7, y blanco Ra-
fael González, de 11 años, residente en el 
antiguo Cuartel de Madera, acusando al 
primero de ellos de haberlo sorprendido 
en los momentos de hurtarle la cartera 
del dinero al conductor de una guagua en 
los instantes de transitar éste por la calle 
de Neptuno, esquina á Aramburo, y á 
los dos últimos de haberle hf ?ho agresión 
arrojándole piedras con el propósito de 
evitar la detención del ladrón. 
Agregan los citados policías que al pa-
sar con los detenidos por la calle do 
Oquendo, Í« piina ú Neptuno, un grupo 
de muchachos le agredieron nuevamente 
tirándole piedras, por lo que se vieron en 
la precisión de hacer un disparo de revól-
ver al aire para intimidarlos. 
AI detenido Valdés se le ocupó una 
cartera con 103 centavos en cobre. 
E l vigilante 121 fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito de una 
esquince de la articulación radio-cúbito, 
de pronóstico menos grave, y cuya lesión 
sufrió casualmente al correr detrús de los 
agresores. 
Dichos menores fueron entregados á 
sus resp3?tivos padres, con la obligación 
de presentarlos hoy ante el Juez Correc-
cional del distrito, ú quien se ha dado 
cuenta de lo ocurrido. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Encontrándose ayer tarde en un corre-
dor alto de la casa núm. 72% de la calle 
de Trocadero la joven D? Inés Escarnís, 
soltera y de 25 años, tuvo la desgracia de 
que se hundiese parte del piso del mis-
mo, cayendo al patio, lesionándose gra-
vemente. 
Conducida al Centro de Socorro del se-
gundo distrito, fué asistida de una herida 
y multitud de contusiones y escoriacio-
nes de primero y segundo grado, en dife-
rentes partes del cuerpo. 
L a lesionada quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
R O B O D E D I N E R O 
Al regresar anoche á su domicilio 
acompañado de su hermana, don ICnri-
que Montes García, vecino dj la calle de 
San Rafael n*? 139,al abrir la puerta prin-
cipal observó luz en el interior, al pro-
pio tiempo que á un moreno, que al ver-
los emprendió la fuga hacia el patio, por 
donde d 'supareció. 
Según el Sr. Montes, encontró fractu-
radas las gavetas de varios muebles, y de 
las cuales le robaron dos centenes y cier-
ta cantidad de dinero en plata. 
El ladrón penetró (n la casa por un 
solar que existe al fondo do la misma, y 
para llegar basta las habitaciones donde 
se cometió el robo, forzó la puerta del 
patio que d.» al comedor. 
EN UN A B O D E G A 
Ayer tarde llegó á la bodega calle de 
la Zanja esquina á Rayo, el blanco José 
López y Cubes, residente en Obrapía 65, 
dejando un bulto con ropa encima del 
mostnid)r, so dirigió á la cantina con 
objeto de tomar un poco deagua,y cuan-
do terminó fué á recogerlo, observando 
entonces que se lo habían hurtado. 
Aparece como ê  autor de este he-
cho el pfírdo Géneros J Hernández Ar-
guelles, el cual fué detenido por el.vigi-
lante n" 3fá¡ quien' lo condujo á la 3? Es-
tación' efe j o'.icfa. 
E l detenido le confesó el hecho el due-
ño de ia bodega, devolviéndole además 
la ropa á condición de que no lo delatara 
á l i policía. 
La policía dió cuenta do ê te hecho al 
señor Juez Correccional del segundo dis-
trito, á cuya disposición quedó el díte-
nido. 
QTJEM \ D U R A S 
Esta mañana fué asistido por el doctor 
Reyes en el Centro d.» Socorro de la se-
gunda demarcación, el menor Gustavo 
I q u e , de 9 años de edad y vecino de 
Gloria entre San Nicolás y Antón Recio, 
de varias quemad ur/.s de primero y se-
gundo grado en diferentes partes del 
cuerpo, qu<í sufrió casualmente al caerle 
encima un jarro de agua hirviendo. 
UN L E S I O N A D O 
En la fábrica de cigarros Xa Eminen-
cia, calzada de Galiano número 98, en-
contrándose el blanco Herminio Godoy 
Navarro, de la Habana, maquinista y 
vecino de Córrale» número 39, limpiando 
un rodillo, tuvo la dengracia de cojerso la 
mano derecha con un piñón de la máqui-
na, causándose una herida en la extremi-
dad libre del dedo pulgar. 
Esta lesión fué calificada de pronóstico 
menos grave, según certificación del mé-
dico de guardia en el Centro de Socorro 
del segundo distrito. 
D E UNA E S C A L E R A 
E n la casa de salud L a Purísima Con-
cepción, fué asistido ayer por el doctor 
Moas, el blanco Ramón Gaicía Pérez, 
natural de España, de 34 años, depen-
diente y vecino de la calzada de Jesús 
del Monte número 151, de una herida en 
el ante-brazo izquierdo, de pronóstico le-
ve, salvo accidente. 
Según García, dicha lesión la sufrió 
casualmente en su domicilio, al caerse de 
una escalera sobre una vidriera que esta-
ba limpiando. 
E l lesionado quedó en su domicilio, 
E N R E G L A 
L a señora doña Ana Sánchez, vecina 
de Perdomo, denunció á la policía que 
del patio de su residencia le habían hur-
tado tres chivas, y que el autor de este 
hecho lo era el blanco Lucio Vento Ra-
mírez, sin domicilio, el que más tarde le 
devolvió dos de las chivas, no haciéndo-
lo con la tercera por haberla sacrificado 
en un solar de la calle de Anido esquina 
á Céspedes. 
E l acusado fué detenido por el vigilan-
te número 885, y puesto á disposición del 
Juez Correccional del primer distrito. 
A B A N D O N A D A 
Angela Pedroso, mestiza, de 17 años, y 
vecina de Agramonte número 103, en 
Regla, fué abandonada ayer en unión de 
dos hijos, por su legítimo esposo Ramón 
Váidas POrez, ignorando los motivos que 
haya tenido para tomar esa resolución. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Al juzgado correccional del segundo 
distrito se dió cuenta ayer por la policía 
secreta de la denuncia formulada por don 
Modesto Villot Várela, vecino de Zanja 
nrtmero 66, referente & que de dos coches 
que tiene en su domicilio, propiedad uno 
de don José Tavel y el otro de don Luis 
Barros, habían hurtado durante la ma-
drugada de ayer dos timbres y una fusta, 
sin que pueda dar razón de -iuién ó quié-
nes sean los autores de este hecho. 
A M E N A Z A S 
Ante el sargento de guardia en la ofici-
na de la policía secreta, compareció ayer 
tarde don Adolfo Siistre y González, ve-
cino de la calle del Rastro núm. 4, altos, 
exponiendo que con motivo de la decla-
ración que prestó ante el juez de instruc-
ción del distrito, á causa del incendio 
ocurrido en el taller de maderas de don 
Antonio Díaz Blanco, sus amigos don 
Juan Valdés. don Francisco Ruiz y don 
Manuel Rodríguez, le digeron que habían 
ido decir al empleado del expresado ta 
ler, ex-fogonero Delfín Díaz, ''que si e o 11er había querido echarlo dieciocho años á 
presidio por sus declaraciones y quí no lo 
había conseguido; pero que ahora lo echa-
rían ocho ó diez, porque lo iba á quitar 
de en medio, pues lo mataría." 
Esta manifestación de Sastre fué ratifi-
cada por los testigos que cita, por cuyo 
motivo la policía dió cuenta de cate he-
cho al juzgado correccional del segundo 
distrito. 
U N C I R C U L A D O 
Un agente de la policía secreta detuvo 
al menor moreno Manuel Cañizares Her-
nández (a) Cotunto, aprendiz de herrero y 
vecino de Villegas núm. 78, á virtud de 
estar reclamado desde el día 5 del actual 
como autor del hurto de un jarro y lesio-
nes al menor Mariano Mora. 
E l detenido fué conducido ante el señor 
juez correccional del primer distrito, que 
era quien lo tenía circulado. 
D E T E N C I O N D E L "MONTAÑES" 
E l blanco José García Pola (a) Monta-
ñés 6 Marionao, vecino de Sol n" 117, fué 
detenido por un agente de la policía se-
creta, á virtud de un telegrama del jefe 
de policía de Batabaaó, fecha 11 del pre-
sente mes, que interesa su detención, por 
aparecer autor de un robo cometido en el 
vapor JamCappbeU. 
García Pola fué remitido al vivac para 
ser conducido por cordillera ante la autori-
dad que lo reclama. 
P O R L E S I O N E S 
E n el vivac del primer distrito ingresó 
anoche el blanco Manuel Pérez González 
( a ) - ^ Mulato, por estar reclamado en 
causa por lesiones á Francisco Cela Ma-
seda, vecino de Salud n? 170. 
E S T A F A Y D E T E N C I O N 
A virtud de la denuncia formulada por 
la mestiza Cristina Kessel y López, veci-
na del cuarto n? 16 de la casa Virtudes 
número 48, contra el moreno Guillermo 
Linares (a) Chocolate, de haberle estafado 
varios muebles y prendas, la policía se-
creta procedió á la detención del acusado 
y á la ocupación de parte de lo estafado, 
que había empeñado en una casa de prés-
tamos do la calle de las Animas. 
E l detenido fué remitido al vivac á 
disposición del juzgado correccional del 
primer distrito. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—La novedad en los car-
teles de Albisu para esta noche es el 
debut de Aurora Guzmán. 
Hará su aparición escénica la simpá-
tica tiple madrileña con L a fiesta de 
San Antón y Loa Granujas, zarzuelas 
que ocupan el primero y segundo lugar 
del programa, completándose éste con 
E l cabo primero, donde tanto se hace 
aplaudir, desde la noche de su debut, 
la señorita de Diego. 
L a función es corrida. 
Para el viernes anunciase Marina 
para presentación del barítono don Pe-
dro Tapias y el domingo gran matinée, 
en obsequio de los niños, con las zar-
zuelas E l dúo de la A fricana, E l cabo 
primero y L a Czarina. 
Las tres poí* Leonor de Diego. , , 
CANTARES.— -
Vió tu boquita el amor 
y á Venus así le dice: 
—¡Mira qué hermosura, madre: 
un clavel qne so sonríe! 
Tienes envidia al de arriba 
creyendo que alegre está; 
muy altas andan las nubes 
y no cesan de llorar. 
Melchor de Palau, 
LA CASA DK MERCADAL.—Tocan á 
su término las obras que se realizan en 
el edificio de la calle de San Rafael, 
número 25, destinada á la nueva pele-
tería que llevará por nombre L a Casa 
de Mercadal,. y en la que compartirá 
su atención ó infatigable actividad don 
Juan Mercadal con su otra casa L a 
Granada, de la calle del Obispo, esqui-
na á Cuba. 
L a Casa de Mercadal recibirá uno de 
estos días un cargamento de calzado 
elegante, con hormaje cubano, exce-
lentes pieles y esmeradísima confección; 
y para que se divida ese cargamento 
entre la nueva y la vieja peletería, L a 
Granada ha hecho una grandísima re-
baja en los precios de sus existencias, 
no obstante su novedad y frescura. 
Y así es como se gana fama y se ha-
cen buenos negocios. 
tTAi-ALAi. — Partidos y quinielas 
que se jugarán mañana en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido, á25 tantos: 
Alberdi menor y Alberdi mayor, blcos. 
contra 
Urresti y Olaiz, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Irún, Mácala, Altamira, Na-
varrete y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Machín, blancos, 
contra 
Irún y Navarrete, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Petit, Gárate, Cecilio, Yurrita, Urru-
tia y Escoriaza. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda dé la Beneficencia. 
LA SALUD DE LOS NIÑOS.—Esa es, 
con legítima causa, la preocupación de 
las madres, esa el ansia de los padres 
Y la base de la salud de los niños se 
cimenta en su buena alimentación. Un 
niño que se nutre bien, con alimentos 
sanos, adquiere robustez, y con ella, 
hermosura. 
Y idónde está su alimento? 
¡Dónde ha de estar! E n la bananina, 
de Eamón Crusellas, en esa nutritiva 
harina de plátano, más suculenta que 
ninguna otra fécula. 
De aquí la recomendación que hacen 
de la bananina los más renombrados 
médicos, sobre todo los que se dedican 
á las enfermedades de los nifios. 
LA RUMBA DE LOS DIOSES.—Nume-
roso público asistió anoche al popular 
teatro Alhambra. . 
L a tiple Pilar Jiménez, que hacia su 
reaparición con L a rumba de los dioses, 
fué muy aplaudida al presentarse en la 
escena. 
L a interpretación de La rumba de los 
dioses estnbo muy bien por parte de la 
Naranjo, Frutos, Corona y los señores 
Regino López, Ramírez, Zarzo, Rama-
llal, Robreño y Sobóla. 
lista noche llenará la segunda tanda 
L a rumba de los dioses y en primera y 
tercera irán, respectivamente, Los tres 
golpes y E l dinero y el amor. 
Con el anterior programa no duda-
mos que se llenará esta noche el co-
liseo de la calle de Consulado. 
Mañana, María Belén. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón echa en cara á uno de sus 
amigos el vicio de beber son exceso. 
—¡Bah!—le replica éste;—bebo así 
desde los quince años, y he cumplido 
los sesenta. 
— E s que si no hubieras bebido tanto 
—contesta Gedeón—acaso habrías lle-
gado ya á los setenta. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay funcióu 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho.—Debut de la primera 
tiple señorita Aurora Guzmán—Prime-
ro: La fiesta de San Antón—Segundo: 
Los Grajiujas—Tercero: E l caho primero 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los tres golpes.—A las 9 y 15: L a rum-
ba de los dioses.—A las 10 y 15: E l amor 
y el dinero. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
BANDA ESPAÑA 
Esta noche, de ocho á diez, habrá 
retreta en el Parque Central por la 
Banda España. 
E l programa de las piezas que se eje-
cutarán no lo hemos recibido. 
REGISTRFCIYIL 
Octubre 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
8 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legitima. 
2 hembras blancas naturales. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Esteban Zaldívar, 72 año?. Habana, 
Trocadero 81. Agotamiento senil. 
DISTRITO SUR: 
Miguel Cubillas, 2% añoa. Habana, 
Estrella 87. Escarlatina. 
Juan Alba, 1 año, id.. Mercado do Ta-
cón 63. Meningo encefalitis. 
Alonso del Vatillo, 65 años. Matanzas, 
San Rafael 169. A. esclerosis. 
Antonio Ponce de León, 76 años. Ha-
bana, Gloria 215. Suicidio por suspen-
sión. 
DISTRITO OESTE: 
Eduviges Velázquez, 29 años, Habana, 
Cádiz 14. Tuberculosis pulmonar. 
Hermenegilda Rojas, 83 años. Habana, 
Hospital de San Lázaro. Lepra. 
Jacinto.Benítez, 96 años. Habana, San 
Comas 8, Neumonía. 
Teresa Suárez, 38 años, Habana, Con-
cha 9. Endocarditis. 
Rosario Millares, 19 años. Habana, 
Auditor 5. Tuberculosis pulmonar. 




1 D E T O D O „ 
U I T POCO 
M U S A D E L E S T I O . 
(FRAGMENTO.) 
Cielos y tierra con sus rayos de oro 
el meridiano sol radiante alumbra, 
la vibradora luz llena el espacio 
y ondas de fuego por el aire cruzan. 
Brilla luciente el mar como un zuñro, 
el ancho espejo con la brisa ondula, 
y al morir en la orilla alzan las olus 
blando rumor que soñoliento arrulla. 
E l claro azul del cielo palidece 
con leve gasa blanquecina bruma, 
como el velo impalpable con que el sueñi 
la viva llama en l̂ s pupilas nubla. 
En la playa desierta todo duerme; 
con brillo de oro el arenal relumbra; 
su quebrada silueia sobra el cielo 
destaca cou vi^or la costa abrupta; 
y mi\s allá percíbese sombría 
de salvaje pinar masa confusa, 
que herida por la luz tiende en el suelo 
una mancha de sombra negra y dura. 
En tierra ni una voz, y sobre el agua 
ni las blancas gaviotas se columpian, 
todo es silencio, soledad, reposo, 
misterio y majestuosa paz profunda. 
E l alma -e concentra anonadada, 
y recogida en sí contempla muda 
aquel grande esplendor de fuerza y vida 
con que el ardiente sol de Estío anuncia, 
derramando su lumbre creadora, 
la llegada triunfante de su Musa. 
A. Ortiz de Is Torre» 
í m m 
(Por Jeb.) 
A1TUNCI0S 
A S O M B R O S O D E S C Ü C R I H 1 E N T 0 . 
Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol , cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éx i to y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.C00 pomos vendidos en 30 
día«, dan una fé exacta de lo que es el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo se 
rende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquina á Colón. Teléfn: 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, se env ía franco de portes al interior de 
sota Isla y á cualquier parte del Mundo. 
10146 26t-60t 
NUEVA FOTOGRAFIA 
Nuestros afamados I >I 1*K R I A E E S 
al platino ;A C E N T E N la docenal— 
Costaban a dos Luises.--Reina 5Í). 
10027 15t-30 
S E A L Q U I L A 
un local en el café Tabernas, propio para un 
comisionista con muestrario p e q u e ñ o en Te-
niente Rey 10 informarán. 
C—1788 8t-9 
SALON DE L i P I A BOTAS 
E L ASEO. 
O'Hollly av. 
cía. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Salón esne-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
• n su clase. C 1667 alt 23 St 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ü m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
S A T . X J P 3 4 . 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78t6-78m80 
Para una casa de familia 
en los Quemados de Marianao, se solicita una 
criada de mano blanca que no tenga menos de 
80 años ni pase de 40, ha de tener persona de 
e a r a n t í a que responda de su conducta; se pa-
gan $12-72 oro al mes. Teniente-Rey 44. 
10300 5-d-10-5-a-10 
f l E N A E N " E L J E R E Z A N A S 
V Hotel y Restaurant U 
E S T A NOCHE: C e n a l a s t a la nua por 4 0 C U 
O C T U B R E 14 
Ropa vieja. 
Arroz blanco. 
Pescado salsa perro. 
Poetre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 oentaTt». 
Hay t íquets 6 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Oaapacbo fresco á todas horas. 
Gron aimuerzo para viajeros y catadores i l plata 
PRA60 102, Teléfono .556. P 
9311 26t-H Um-Stló 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella señorita 
de la calle de Lealtad. 
Jerofl í f ico GomuriiniilQ. 
(Por Javier de Lugo.) 
iK C Italia R 
Lopgr i fo iiimsriGO. 
(Por Juan Cirilo.) 
8 
2 4 
5 4 3 
2 7 6 9 
7 2 4 3 4 
6 4 2 1 5 9 
6 4 3 1 2 7 9 
6 4 3 7 1 8 6 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 9 5 6 2 4 2 7 9 5 
9 3 9 5 6 9 5 7 9 
2 4 8 6 1 2 7 9 
6 2 7 5 6 9 3 
6 1 2 7 8 9 
9 3 7 6 9 
7 8 4 5 
6 1 2 -
5 7 
4 
Sustituir los números por letras para 




3 Planta medicinal. 
4 Nombre de mujer. 
6 Idem idem. 
• 6 Idem idem. 
7 Kstablecimlento industrial. 
8 En el ejército. 
9 Nombre de mujer. 
10 Establecimiento industrial, 
11 Nombre de mujer. 
12 Población española. 
13 Nombre de varón. 
14 Nombre de mujer. 
15 Idem idem. 





(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Dirección del viento. 
3 Pendenciero. 
4 Nombre de mtyer. 
6 En los versos. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
ROSARIO M A R I O S . 
Al jeroglífico anterior: 
MIS-TE-RIOS. 
Al logogrifo anterior: 
NARCISO. 
Al cuadrado anterior: 
A B E L 
B O N O 
E N E S 
L O S A 
hapreata y Eslereo'tipia del PURIO DE LA MAIUW, 
